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Resumen 
El presente ejercicio investigativo muestra que conocimiento y aplicación de las 
orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas existe en dos instituciones educativas de la 
ciudad de Medellín, para abordar la discapacidad en el marco de la educación inclusiva, planteadas 
por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2017. Específicamente, la investigación busca 
conocer como están siendo abordadas estas en la actualidad dentro de la educación infantil y cómo 
influyen en las prácticas de enseñanza aprendizaje en las aulas de clase, en las cuales se cuenta con 
la presencia de niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales. Por otro lado, los 
participantes dejan claro cuál es la incidencia de este documento en sus instituciones y más allá en 
sus prácticas profesionales, las cuales arrojan resultados que evidencian el desconocimiento parcial 
y/o total de este; basados en una metodología cualitativa, donde se utiliza cuestionarios y 
observaciones estructuradas como herramientas de recolección de información.   
 
Palabras clave: Orientaciones Pedagógicas, Educación Infantil, Educación Inclusiva, 
Necesidades Educativas Especiales, Discapacidad, Escuela. 
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Abstract 
The present investigative exercise shows what is the knowledge and application of the 
technical, administrative and pedagogical orientations in two educational institutions of the city of 
Medellin, to address disability in the framework of inclusive education, raised by the Ministry of 
National Education in 2017. Specifically, the research seeks to know these are currently being 
addressed in early childhood education and how they influence the practices of teaching in 
classrooms, in which there is the presence of boys and girls with Special Educational Needs. On 
the other hand, the participants make clear what is the incidence of this document in their 
institutions and beyond in their professional practices, which yield results that show partial and/or 
total ignorance of this; based on a qualitative methodology, where questionnaires and structured 
observations are used as tools to collect information.   
Keywords: Pedagogical Instructions, infantile Education, Inclusive Education, Special 
Educational Needs, Disability, Schools.  
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Introducción 
 El presente trabajo investigativo está orientado bajo la línea de Infancia, enfocada a la 
educación inclusiva, la cual en los últimos años ha sido establecida como norma en las diferentes 
instituciones educativas, aboliendo de esta forma la educación especial la cual era dirigida en 
instituciones especializadas en temas de discapacidad, sin embargo, se puede evidenciar que en 
diversos establecimientos educativos carecen de una verdadera inclusión, ya que el tema de 
inclusión parte de una mirada simple, es decir, recibir o aceptar en las instituciones a todo tipo de 
población con Necesidades Educativas Especiales o en situación de discapacidad, sin tener la 
preparación o personal profesional suficiente para atender a dicha población.    
Es por esto que, hablar de educación inclusiva, lleva en cierta medida a conocer un gran 
porcentaje del nivel de valores que se encuentran inmersos dentro de una sociedad, así como, cual 
es la capacidad de vivir con la diferencia en el otro y en nosotros mismos; pues cuando se es incapaz 
de reconocer y convivir con esto, se está cayendo en una incapacidad, la cual no permite ser y 
actuar de acuerdo a las particularidades inmersas en un universo, que como el termino lo alude, es 
un conjunto de existencias y particularidades.   
Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas; una de ellas es el 
desconocimiento de las orientaciones que han sido establecidas desde el Ministerio de Educación 
Nacional, a causa de esto se tiene como hipótesis la falta de preparación de docentes e instituciones 
en el tema; la infraestructura imposibilita el acceso de población en situación de discapacidad a las 
distintas instituciones, todo esto como resultado de la poca iniciativa por parte del gobierno 
nacional en hacer de estas orientaciones un compromiso inmerso en cuanto a su conocimiento e 
implementación.  
Por todo lo anterior se toman como escenarios principales dos instituciones educativas de 
la ciudad de Medellín, el ASPAEN (Asociación para la Enseñanza) Prescolar Carrizales y La 
Institución Educativa Maestro Fernando Botero; las cuales pertenecen a dos realidades totalmente 
diferentes del sector educativo, el sector público y el sector privado, y las cuales brindarán a 
grandes rasgos perspectivas en cuanto al conocimiento e implementación de dichas orientaciones.   
En Colombia, teniendo en cuenta que la situación es compleja a la hora de adelantar 
proyectos a favor de las comunidades menos favorecidas con Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) o en  situación de discapacidad, es muy importante que el apoyo para esta iniciativa parta 
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desde el Ministerio de Educación Nacional, estableciendo leyes, políticas públicas, pues son 
diversas las personas que serían beneficiadas al seguir aportando al proceso de educación inclusiva; 
cabe resaltar que en Colombia se ha trabajado por defender a la población objetivo y disminuir 
imaginarios errados, creados por la misma sociedad, son años de realizar diversas reformas en el 
sistema educativo, sin embargo, es latente la vulnerabilidad de los derechos de este  colectivo.  
Por lo tanto, para dar una mirada a la inclusión, lo cual en la actualidad se traduce como un 
fenómeno social; debe hacerse desde una expectativa de cambio, para esto se debe involucrar a la 
población con NEE a la vida académica sin ningún tipo de restricción. Durante los últimos años se 
han logrado avances en torno al tema que se alude en este trabajo, sin embargo, el principal 
obstáculo a derribar es la falta de preparación de los docentes, se habla de inclusión, pero realmente 
en muchas instituciones debido al desconocimiento sobre esto, solo se alcanza una integración de 
poblaciones.   
Consecuente a esto, como se mencionó anteriormente el Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia, ha diseñado un documento titulado “Orientaciones técnicas, administrativas y 
pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación 
inclusiva” en este se encuentra a grandes rasgos cada discapacidad con cada una de las estrategias 
de apoyo educativo concernientes, de esta manera, se realiza un ejercicio investigativo con el cual 
se pretende identificar las actuales realidades en cuanto al conocimiento e implementación de estas 
orientaciones en la educación infantil.  
Posterior a lo ya mencionado, se pretende diseñar un cuadro comparativo que dé cuenta del 
conocimiento e implementación de estas orientaciones en la educación infantil en las instituciones, 
y poder evidenciar como es la realidad en cada institución frente al tema de la inclusión con la 
población con NEE y en situación de discapacidad. Finalmente, dar a conocer e implementar estas 
orientaciones en los centros educativos donde son desconocidas.  
Por otro lado, el trabajo plantea que desde la investigación cualitativa se obtienen datos que 
ayudan a la investigación, en este ejercicio investigativo se visitan instituciones educativas 
y se observa directamente como se está atendiendo la población en situación de 
discapacidad, obtener de primera mano dicha información es un privilegio que solo se puede lograr 
a través del contacto con las personas que de una u otra manera están involucradas en el tema 
investigado.    
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En relación con todo esto y para llevar a cabo este trabajo investigativo se utilizará la 
observación estructurada y los cuestionarios; con estos instrumentos se obtiene cercanía con la 
población que es objeto de estudio, logrando dar respuesta a los interrogantes que han surgido, es 
por ello que, como futuras profesionales de la educación este trabajo aporta conocimientos que son 
invaluables, porque lleva a la reflexión de los modelos pedagógicos implementados en la 
educación.   
Sea esta la oportunidad para dar a conocer un tema de interés social, puesto que involucra 
una parte de la población bastante representativa que de alguna manera ha visto vulnerados sus 
derechos; es desde la educación que se dan los grandes cambios y transformaciones en la sociedad. 
Desde el punto de vista académico, la educación inclusiva es un reto para las futuras promociones 
de docentes y para los que ya están ejerciendo la profesión es un compromiso inminente, el 
capacitarse en todo lo relacionado con la inclusión.  
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1 Planteamiento del problema 
 
Para comenzar, es necesario mencionar que la educación inclusiva es el camino que lleva 
al fortalecimiento de un sistema educativo integral, donde el respeto por la diversidad abre una 
puerta para que todos los individuos que hacen parte de una sociedad gocen de los mismos 
derechos; por consiguiente, la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de 
una comunidad y por lo tanto esta no puede seguir siendo solo tarea de algunos actores, es necesario 
replantear los modelos educativos con el firme propósito de ponerlos en sintonía con la educación 
inclusiva y visualizar la educación como un asunto cultural donde exista un diálogo directo entre 
la institucionalidad y la comunidad, es de esta manera que la educación se fortalecerá.  
Dicho lo anterior, es indiscutible la necesidad de una verdadera inclusión en la educación 
en Colombia, puesto que, es a través de la educación que se puede garantizar mejores oportunidades 
para las futuras generaciones, por lo tanto, se trae a memoria que la educación es un derecho 
fundamental del ser humano, esto conlleva a que este trabajo investigativo acerca de las 
orientaciones pedagógicas para la atención a las NEE y su implementación en la educación 
infantil, se visualice a nivel nacional.  
En este orden de ideas, en Colombia para el año 2017 se formuló una serie de estrategias 
para atender a población en situación de discapacidad, con el cual el Ministerio de Educación 
Nacional, busca que toda la población con NEE al contar con oportunidades de aprendizaje sin 
discriminación o distinción alguna,  puedan construir un mejor futuro partiendo de sus fortalezas y 
cualidades, erradicando así, la mentalidad o la creencia que afirma que quien tiene un 
discapacidad no puede construir aprendizajes. Sin embargo, ¿qué efecto ha tenido este postulado 
del MEN en la educación inclusiva en Colombia? ¿será que siguen en el error de integrar población 
con discapacidad en aulas regulares para sencillamente ubicarlos en un asiento y no hacerles 
participantes activos dentro de estas?  
A propósito de esto, no se puede pretender entonces que hay inclusión por el sólo hecho de 
aceptar una parte de la población con discapacidad en los planteles educativos, careciendo como 
instituciones educativas de docentes preparados para esta atención; una de las estrategias que han 
de implementarse es precisamente la capacitación del personal educativo, que tengan la formación 
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para atender las necesidades de los alumnos en las aulas, esto es innovar desde la perspectiva de la 
educación con la única finalidad de causar un impacto positivo en dicha población.  
Por su parte la (Organización de Naciones Unidas[ONU], 2006 ) afirma que:    
 La persona o estudiante con discapacidad se define aquí como un individuo en 
constante desarrollo y transformación, que cuenta con limitaciones significativas en 
los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial que, al interactuar con diversas 
barreras (actitudinales, derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, 
institucionales, de infraestructura, entre otras), estas pueden impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de equidad 
de oportunidades e igualdad de condiciones (ONU, 2006); Luckasson et al. (2002); 
Verdugo y Gutiérrez (2009), citados por el (MEN, 2017, p.20).   
Sin embargo, es necesario aclarar que, por discapacidad también se hace referencia a los 
estudiantes con potencialidades y capacidades excepcionales, pues estos también necesitan que en 
el currículo se hagan algunas modificaciones respecto a sus necesidades específicas.   
  
Según la Constitución Política de Colombia (1991) se afirma que:    
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación (…) El estado protegerá especialmente a 
aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren 
en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 
contra ellas se cometan (art. 13). 
 A partir de lo anterior, nace un interrogante y se hace evidente el vacío que existe al hablar 
de educación inclusiva en Colombia, dado que, se habla de igualdad de oportunidades y de 
protección especial a aquellos que por su condición física o mental se encuentran en circunstancias 
de vulnerabilidad; pero en muchos casos y en distintos centros educativos, que se hacen llamar 
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inclusivos, se puede notar la falta de programas y de preparación docente para hacer frente a la 
población con NEE.   
Ahora bien, para llegar a centralizar más la problemática es bueno hacer un diagnóstico de 
lo que pasa en Medellín, donde se habla de manera muy categórica acerca de este fenómeno social 
de la inclusión en la educación. El periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín cita lo 
siguiente “En los colegios de Medellín están matriculados 14.147 niños, adolescentes y jóvenes 
con algún tipo de discapacidad, de los cuales, 12.672 están en las instituciones educativas oficiales 
y de cobertura contratada. En 2012, esta cobertura solo alcanzaba para 6.534 personas” (Trujillo, 
2017, párr. 1). Aunque son cifras significativas, la alcaldía busca fortalecer este modelo 
y escolarizar bajo este sistema a toda la población con NEE en la ciudad.   
Para finalizar, los docentes en proceso de formación deben contar con la capacidad de 
asumir el rol y no ser limitantes en el devenir educativo y formativo de los estudiantes, teniendo 
en cuenta, cada una de sus particularidades, siendo así, lo ideal sería tejer en cada clase una 
oportunidad para que los estudiantes con capacidades diferentes aporten desde su particularidad y 
transformen a toda la comunidad educativa en una más sensible, ¡existe tanto por aprender de cada 
singularidad en cada población!, entonces ¿Por qué no permitir que sean líderes en diferentes 
espacios y momentos, sea dentro o fuera del aula?, y no simplemente confinarles en un salón de 
clase sin tener ninguna participación-acción, haciéndoles sentir de esta manera un 
sujeto integrado dentro del aula, que solo requiere y demanda de las demás personas; alimentación, 
cuidados y afecto, es decir, suplir unas necesidades básicas.    
Siguiendo con la idea anterior, las personas en situación de discapacidad son seres integrales 
a los cuales, si se les enseña a ser independientes lo serán en la vida cotidiana; al no ser limitantes se 
hará de cada escuela comunidades inclusivas, por lo tanto, un mundo inclusivo; debido a que no 
existen niños difíciles, lo difícil es crecer en una sociedad cansada, sin paciencia, ocupada, 
indiferente y con prisa.  
Para finalizar, surge una pregunta muy importante la cual le da gran relevancia a dicho 
trabajo: ¿Cómo están siendo abordadas e implementadas las orientaciones técnicas, 
administrativas y pedagógicas propuestas por el MEN dentro de la educación infantil en la 
Institución Educativa Maestro Fernando Botero y el ASPAEN Preescolar  Carrizales? Dar 
respuesta a este interrogante es uno de los principales propósitos para esta investigación; todo esto 
acompañado de un rastreo bibliográfico del tema, el cual, dará una mayor veracidad e importancia.  
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1.1 Antecedentes 
En el presente apartado se pretende exponer investigaciones relevantes sobre el tema de la 
investigación actual. Primero se iniciará con los internacionales, posteriormente con los nacionales 
y finalmente los locales, lo cual brinda más claridad sobre los estudios realizados en el transcurso 
de los años, para contar con un sustento investigativo como base para este trabajo. 
   
1.1.1 Antecedentes Internacionales 
 
Los autores (Cavalcante, Sartoreto, & Mosca, 2015) en su trabajo de investigación realizado 
en Brasil, con una metodología cualitativa; arrojó como resultado falencias en cuanto al 
acatamiento de las recomendaciones de decretos nacionales en las universidades para la 
preparación de los docentes enfocada a la educación inclusiva, se arrojan unos resultados 
establecidos por medio de una entrevista en tres universidades brasileñas, con el fin de dar cuenta 
de los planes de estudio de los cursos de licenciatura y se muestran estos, los cuales dan cuenta que 
existe mayor cantidad de disciplinas relacionadas con la inclusión, en áreas de las humanidades.   
En los conceptos abordados se pueden evidenciar; La Educación Inclusiva, Políticas 
Públicas, Formación de Profesores, Educación especial.  
Siguiendo en este mismo orden de ideas, los autores (Muñoz, San Martín, Villalobos, & 
Wyman, 2017) en su investigación realizada en algunas universidades chilenas, mediante un 
análisis con los estudiantes de distintas pedagogías,  se obtienen resultados que dan luces en cuanto 
a la importancia que se le otorga al tema de la Inclusión en cada programa, así como la orientación 
hacia la inclusión que se le da en cada asignatura y finalmente, se arrojan resultados en cuanto al 
compromiso de estos programas hacia la inclusión y de esta manera, definir la preparación de los 
futuros docentes para hacer frente a la inclusión en la Educación Infantil.  
En el documento investigativo se abordan términos tales como: Educación inclusiva, 
Formación Inicial Docente, Métodos Mixtos.    
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1.1.2 Antecedentes Nacionales 
 
En un rastreo nacional (Barrero, 2016) en su artículo investigativo pretende evocar la 
concepción estigmatizada que se tiene frente al término diversidad en el contexto educativo, dado 
que, la mayoría de los educadores la asocian con alumnos que presentan alguna discapacidad o 
etnicidad, vulnerabilidad. En esta investigación se abordan conceptos como: diversidad, educador 
infantil, concepción de diversidad, inclusión, contexto educativo.  
Por otro lado, (Melo, 2012) en su trabajo deja en evidencia un proceso de búsqueda respecto 
a la inclusión y como abordarla en el ámbito escolar, específicamente con población infantil, razón 
por la cual las estudiantes de Lic. En Educación para la Primera infancia, se preguntaron lo 
siguiente: ¿Desde dónde es posible mirar el concepto de inclusión? ¿A través de la historia cómo 
es vista la inclusión? ¿Cuáles son los antecedentes u origen de la inclusión? Dicho lo anterior se 
tienen en cuenta como palabras claves: infancia, educación, Cali. 
 
1.1.3 Antecedentes Locales 
 
En un seguimiento a nivel local (Galindo & Bolaños, 2013) realizó una investigación sobre 
la inclusión educativa, esta propuesta busca tener incidencia y actuar en escenarios del sector 
educativo para garantizar con calidad el acceso y la permanencia de toda la población en edad 
escolar como lo indica la política nacional, para ello se ha propuesto realizar unas acciones para 
fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje, así como la cualificación del docente, promoción del 
talento humano, recursos educativos, innovación educativa y pedagógica, evaluación e inspección 
de los procesos educativos en condiciones de equidad para todos. Algunos de los conceptos 
abordados fueron Sector Educativo, Política Nacional y Calidad. 
Además, (Arias, et al, 2007) en su artículo tuvo como eje central propiciar espacios de 
reflexión y de construcción colectiva de los docentes en torno a un objeto de estudio que demanda 
la educación actual: la inclusión educativa. Algunos de los conceptos claves empleados fueron: 
Formación de docentes, Inclusión, Educación Especial, Práctica, Practicas Pedagógicas.  
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2 Justificación 
Para empezar, este trabajo de investigación busca identificar la necesidad que existe en 
cuanto a la inclusión en la educación, esta es una situación que se desea mirar en algunas 
instituciones del Municipio de Medellín; por su parte, la inclusión como fenómeno social debe ser 
abordado desde una mirada integral, es decir, atender con calidad, pertinencia y equidad todo 
requerimiento que presente la población con NEE.   
Por lo anterior, se evidencia la utilidad de este trabajo para las instituciones educativas, 
puesto que, durante los últimos años se han generado nuevos modelos de inclusión, un ejemplo de 
ello se encuentra en el planteamiento dado a través de la Declaración Mundial de la Educación 
titulado Educación para Todos, en este, se incluye a niños en situación de desplazamiento, niños 
trabajadores, así como las minorías étnicas y también la población con discapacidad; con todo esto, 
se pretende que la escuela se transforme y esté en condiciones de satisfacer las necesidades de los 
estudiantes que han sido excluidos del programa educativo por sus capacidades diferentes 
(UNESCO, 2008, p. 5). 
Como respuesta a todo este movimiento, algunos países han diseñado documentos para 
guiar la Educación Inclusiva; en Colombia para el año 2017, el Ministerio de Educación Nacional 
redacto un documento en el cual se brindan estrategias para atender a la población con discapacidad 
en las instituciones educativas. Es por esto que, con este trabajo de investigación titulado 
“Orientaciones pedagógicas para la atención a las necesidades educativas especiales y su 
implementación en la educación infantil en el marco de la educación inclusiva” se pretende 
identificar y analizar, la realidad en cuanto a la implementación de estas, con el fin de diseñar un 
cuadro comparativo que dé cuenta del conocimiento e implementación de dichas orientaciones, y 
a partir de los datos obtenidos y las necesidades evidenciadas; darlas a conocer en las instituciones 
con la finalidad de implementar estas.   
Por lo anterior, este trabajo pretende brindar nuevas oportunidades, de manera especial a 
aquellos grupos que han sido discriminados y excluidos por una condición que les hace vulnerables. 
Así mismo, se pretende generar un impacto a la educación, debido al interés de esta por el bienestar 
tanto mental como social de los estudiantes y busca generar oportunidades donde todos construyan 
conocimientos y desplieguen sus destrezas, hasta el punto de permitir un crecimiento que dé la 
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posibilidad de formar sujetos independientes en medio de la sociedad, pero esto solo es posible 
adoptando el modelo de la Educación Inclusiva.     
A pesar de todo, resulta interesante dar a conocer en este trabajo investigativo, uno de los 
limitantes más serios que enfrenta la inclusión es: la ausencia de docentes preparados para dicha 
labor, pues no hay una motivación desde la academia que despierte en el docente de hoy a 
prepararse para atender todo tipo de población y aunque desde el Ministerio de Educación se 
brinden herramientas que apoyen esta labor en el marco de la educación inclusiva; 
lamentablemente el desconocimiento de estas provoca que los niños y niñas con discapacidad, si 
bien son integrados en las instituciones educativas, no son incluidos en los espacios formativos y 
oportunidades de construcción de conocimientos.    
En conclusión, es de gran beneficio abordar estas orientaciones y descubrir realmente como 
están siendo aplicadas en la educación infantil, también darlas a conocer y poder romper con tantos 
imaginarios errados que existen respecto a la población con discapacidades diversas; pues uno de 
los retos más grandes que tiene la educación es que los docentes eliminen de sus mentes que, 
discapacidad es una limitación, y quién la tiene es una persona carente de algo, dado que se centran 
en las dificultades de los niños y ¿por qué no potenciar sus habilidades y destrezas y a partir de 
estas ayudarle a desenvolverse en diferentes ámbitos y así obtener una socialización plena?   
Asimismo, reflexionar y tener claro que, cada persona tiene distintas dificultades a la hora 
de realizar determinadas labores en el día a día, solo mediante una verdadera inclusión, se pueden 
formar sujetos capaces de sensibilizarse por el otro; en el caso de los educadores, dejar el temor a 
lo desconocido y darse la oportunidad de investigar, es decir, informarse sobre los casos que les 
llegan al aula, esto es, tener vocación para poder acompañar a sus estudiantes en su desarrollo y de 
esta forma superar las adversidades de la vida, puesto que, a partir de las diferencias de cada 
individuo se construye una gran diversidad, la cual permite aprender y darle una mirada distinta a 
la realidad.   
De acuerdo a todo lo anterior, se da paso a la construcción de una sociedad diversa, la cual 
entiende las diferencias como una ventaja de aprendizaje y no lo contrario; dejando de lado el 
pensar que si la persona se encuentra en situación de discapacidad debe ir a formase en lugar 
especializado donde realmente le ayuden, se cuente con personal capacitado; sin embargo, está 
población tiene derecho a una socialización plena puesto que, su formación no es solamente 
adquirir conocimientos, sino abordar todas las esferas del desarrollo humano, y los agentes 
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educativos deben contar con una cualificación oportuna y más que ello realizar una caracterización 
pedagógica desde la cual le brinden a los niños apoyo desde sus fortalezas y debilidades para 
propiciar finalmente un ambiente positivo, de respeto, comprensión, y transformación.  
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3 Objetivos 
3.1 Objetivo general 
Analizar el conocimiento y la implementación que se tiene de las orientaciones técnicas, 
administrativas y pedagógicas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional para la atención 
de las Necesidades Educativas Especiales en dos instituciones de la ciudad de Medellín.  
 
3.2 Objetivos específicos 
Diseñar un cuadro comparativo que dé cuenta del conocimiento y la implementación de las 
orientaciones propuestas por el MEN en la Institución Educativa Maestro Fernando Botero y el 
Preescolar Carrizales de la ciudad de Medellín.  
 
Fortalecer la atención de las Necesidades Educativas Especiales en clave de una educación 
inclusiva mediante la difusión de las orientaciones establecidas por el MEN en las instituciones 
donde no las conocen e implementen.  
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4 Marco teórico 
Este trabajo de investigación está compuesto por unas categorías que son indispensables 
para el desarrollo de dicho ejercicio, en el cual se abordarán aspectos fundamentales como la 
Educación Infantil, NEE, Educación inclusiva y Orientaciones Pedagógicas; las cuales permitirán 
ampliar más el objeto de estudio, a partir de teorías y autores que han hecho investigaciones en los 
últimos años, complementando de una u otra manera los hallazgos encontrados por el grupo de 
trabajo.  
Así mismo se pretende aludir y profundizar en conceptos claves que remiten finalmente a 
un marco legal, donde se encuentran leyes y decretos que dejan en evidencia las transformaciones 
que se han implementado año tras año, hasta llegar a la educación en Colombia y su población con 
NEE, lo cual permite tener una postura crítica; a continuación, se abordará lo anteriormente 
planteado: 
 
4.1 Educación Infantil 
Para iniciar es necesario entender lo que significa el termino educación; el cual es un 
proceso que tiene lugar en el ser humano, en el cual interviene la cultura como pilar fundamental, 
es decir, el entorno. La educación permite comprender el hoy a través del pasado, dado que hay 
que mirar la historia para tener un sustento teórico para las diferentes disciplinas, es un lugar donde 
se dan enfrentamientos de pensamientos y estrategias.       
Asimismo, la educación infantil es fundamental en el desarrollo de los niños; la cual 
comprende los primeros años de vida del ser humano, donde se llevan a cabo múltiples actividades 
pedagógicas que contribuyen al desarrollo cognitivo, emocional y físico de los niños y niñas; sin 
embargo, éstas pueden también entorpecer este desarrollo al no tener en cuenta las características 
particulares de cada sujeto, es decir, al no cumplir con las condiciones necesarias que la educación 
debe garantizar para brindar una formación integral.  
 
De acuerdo con los autores Castro, Hernández y Galbarro: 
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La etapa de educación infantil hace referencia a la etapa del sistema educativo 
destinada a niños y niñas desde su nacimiento hasta los seis años. Está considerada 
por los investigadores en el campo de las ciencias humanas y sociales como una de 
las etapas más importantes en el desarrollo de la persona. 
Además, existen diferentes pronunciamientos de instituciones y organismos 
internacionales de reconocido prestigio, como la ONU, que en la Convención de los 
Derechos del Niño considera a los niños en edad infantil como ciudadanos de pleno 
derecho desde su nacimiento, o la OCDE, que destaca la adecuada atención 
educativa en este tramo de edad como un factor clave para garantizar la equidad en 
el desarrollo posterior (Castro, Hernández, & Galbarro, 2016, p. 44). 
En este orden de ideas, el sistema de educación se caracteriza por no tener componentes 
idénticos sino diferentes como: medio socioambiental, características de los sujetos, acción 
educativa, mecanismos institucionales y/o marco normativo. Su objetivo principal es estimular el 
desarrollo de todas las capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales de los niños y las 
niñas en sus procesos educativos. La calidad de todas las acciones educativas va a condicionar la 
potencialidad del proceso educativo posterior.  Por lo cual, es de suma importancia brindar una 
educación de calidad para todos, donde se cuente con personal capacitado para atender la gran 
diversidad de alumnos y sobre todo que los planteles educativos cuenten con todos los accesos 
posibles para ellos, en cuanto a infraestructura, material didáctico, y todo lo que se requiera para 
brindar y obtener una educación integral y de calidad.  
En Colombia, la educación infantil es un tema primordial en las políticas del gobierno, pues 
busca brindar acciones pertinentes en atención a la población infantil, promover ofertas de 
programas y proyectos que incidan en mejorar la calidad de vida de los niños y niñas en sus 
primeros años de vida.  En el último año el país se propuso aumentar con estrategias la calidad de 
la educación e igualdad de oportunidades.  La meta es convertirse en el país posicionado con la 
mejor educación en toda América Latina para el año 2025.   
Por otro lado, el desarrollo y cumplimiento de este derecho garante de la integralidad de la 
infancia es una obligación que le compete a la familia, estado y sociedad. Su proceso debe ir de la 
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mano de la experiencia de quienes hacen de la educación un camino diferente al transitado y lograr 
así una mirada que vaya proyectada hacia una educación de calidad para todos.  
El proceso educativo infantil hace parte de la formación de la persona, porque desde 
temprana edad se inculcan valores a los niños, por otro lado, es un espacio donde convergen no 
solo la teoría sino la práctica y muy especialmente el niño comienza a participar del ser social, es 
por lo que la educación infantil ha de visionar una enseñanza integral donde primen las necesidades 
del niño como persona, como ser individual con características singulares.   
Por lo tanto, se hace necesario aunar esfuerzos a favor de una educación no paliativa, ni 
asistencialista sino una educación integral que abarca todas las áreas que han de ser satisfechas por 
el ente educativo; se le debe apostar a una propuesta que involucre al niño, la familia, la sociedad, 
la institucionalidad y el Estado, solo de esta manera la educación infantil ha de cumplir con su 
objetivo; no se trata simplemente de formar entes académicos sino mejores seres humanos.  
 
4.2 Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
Generalmente la discapacidad ha sido tomada como una desventaja o una limitación de una 
persona, sin embargo, todos los seres humanos poseen diferencias tanto desde lo emocional, así 
como en lo intelectual, es por esto que esta población no debe ser reducida a un término que 
describe una discapacidad, es por esto que es necesario tener en cuenta que cada persona posee 
capacidades y habilidades diferentes, adecuar e incorporar innovaciones en torno a prácticas 
educativas adecuadas y no limitarse a planes establecidos, ahí nace las NEE. 
En la antigüedad, en el campo educativo el término utilizado era EE (Educación Especial), 
según Pinto este término alude a: 
Conjunto de acciones educativas, insertas dentro de un sistema educativo general, 
que tienden a la atención y sostén de las personas que presentan una dificultad para 
alcanzar con éxito, conductas básicas exigidas por el grupo social y cultural al que 
pertenecen, una educación ya no centrada en el niño exclusivamente, sino también 
en el entorno, en las carencias de este y en las posibilidades y aptitudes de los 
docentes para satisfacer las necesidades de todos los niños. (Pinto, 2006, p.5). 
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Este término inicial, ha dado paso sin duda alguna a la construcción de uno nuevo llamado 
NEE (Necesidades Educativas Especiales), que da prioridad a las necesidades que tiene cada sujeto 
en su proceso de desarrollo y aprendizaje. Se considera con necesidad educativa especial, aquellos 
alumnos con capacidades excepcionales o con alguna discapacidad cognitiva, sensorial, 
comunicativa, psicológica, neurológica y/o físico-motriz, las cuales, pueden manifestarse en 
cualquier etapa de su desarrollo o aprendizaje y que requieren por lo tanto un acompañamiento 
especial. 
El MEN ha desarrollado una serie de guías de orientación pedagógicas para los estudiantes 
que presenten alguna discapacidad auditiva, cognitiva, visual, motora, también para las personas 
con Trastorno del Espectro Autista, y a los que presentan capacidades excepcionales, que se 
destacan por tener un proceso académico superior al estipulado como "normal".  Dichas guías están 
creadas con el fin de ser aplicadas y de manera acertada en cada uno de los niños que lo requieran, 
logrando una educación equitativa para todos. 
Las NEE tienen relación especial con aquellas ayudas y recursos que se les brindan a los 
alumnos por diferentes situaciones y en especial aquellos que enfrentan barreras en sus procesos 
de aprendizaje y no pueden ser partícipes de dichas acciones con total libertad; sea por problemas 
ajenos o diferentes a los antes mencionados, en este caso los niños afectados por la guerra, 
conflictos, niños en situación de calle, abandono, violación, niños trabajadores, indígenas o que su 
religión, raza y corriente política no les permita gozar de una educación inclusiva  y de calidad.  
Siguiendo un poco la búsqueda de todas aquellas personas, entidades, ONG, gobiernos y 
demás instituciones comprometidas de alguna manera con la educación infantil, pero más aun con 
los niños y niñas con NEE, se requiere resaltar la postura de (Soto, 2007) en su tesis titulada “La 
atención educativa de niños, niñas y jóvenes considerados con necesidades educativas especiales: 
una mirada desde la integración y desde la inclusión” su postura busca el reconocimiento del otro 
como sujeto de derecho, e incentiva a asumir procesos de inclusión e integración educativa con las 
personas que han sido de alguna u otra forma excluidas, discriminadas y tratados como anormales.  
La EE presenta cuatro principios básicos entre los cuales se pueden mencionar la 
normalización, la cual propone, que las personas con discapacidad han de mirarse de manera 
normal, con los mismos derechos de todas las personas cuya finalidad es integrar al alumno reciba 
atención al interior de un grupo normal no de manera apartada; esto lleva al siguiente principio, la 
individualización, cada sujeto tiene una vida independiente, ejerce actos de autonomía y toma 
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distintas decisiones, por lo tanto, esta población ha de tratarse de manera particular, y desde luego 
la educación especial ha de atender al niño o la niña en el sector donde vive, es ese el espacio 
indicado puesto que es su entorno, esto nos habla de sectorización, y a partir de todo esto se da una 
integración donde todos tienen participación activa, familias y sociedad, permitiendo así, un libre 
desarrollo y una convivencia sana.  
Es por ello que la educación ha de implementar todas las estrategias para los nuevos retos 
que tiene la educación en el presente siglo, resulta muy interesante implementar todas las acciones 
correspondientes a la educación, con la única finalidad de acoger  a la mayor parte de la población 
con NEE, la verdadera inclusión ha de considerarse desde este punto de vista, la plena satisfacción 
de los derechos educativos, de esta manera, todos los esfuerzos que se hagan a favor de esta 
población han de ser enfocados a una atención integral. 
 
4.3 Educación Inclusiva 
La educación inclusiva a través de la historia ha enfrentado una serie de cambios; es decir, 
en la antigüedad las personas con discapacidad eran completamente excluidas, para sus familias 
eran una afrenta, la cual debían ocultar del resto de la sociedad, de esta forma, esta población era 
tenida en cuenta como una persona que padecía una enfermedad y eran concebidos con términos 
como lisiados, inválidos y demás términos que terminaban por disminuir a la persona a alguien que 
solo necesitaba asistencialismo o la caridad de las demás personas. 
De esta peyorativa manera de ver a las personas con discapacidad, se pasa a otra animada 
por la lástima que genera este tipo de población, entonces, pasa de ser un problema que solo 
compete al ámbito familiar y se convierte en un asunto que compete a toda la sociedad incluyendo 
al Estado, es así como para el siglo XVI se crean las primeras escuelas de atención a “deficientes” 
se crea el primer lenguaje de señas y es en este momento de la historia cuando nace la escritura por 
puntos, diseñada por Luis Braille, conocido hasta hoy como “el sistema Braille” con estos avances 
se logró vivenciar que las personas con discapacidad eran notablemente competentes a la hora de 
construir conocimientos, sin embargo, la educación especial era concebida en aras de tratar una 
enfermedad. 
Para esta época, aún permanecían refundidos en sus hogares muchas personas con 
discapacidades, para el año 1917 surgió la obligatoriedad en la educación es ahí cuando empieza a 
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llegar a las instituciones educativas un sinnúmero de población de este tipo, es así como nace la 
clasificación de estudiantes, creando las aulas especiales encargadas de brindar una educación 
especial, esto generó la preparación de docentes, de material, de clases y de un currículo especial, 
desencadenando la segregación y marginación de los estudiantes con discapacidad.  
Con el surgimiento del término “normalización” para el año 1969 se promovió el termino 
de Necesidades Educativas Especiales (NEE) y de esta manera tomar a la persona no desde su 
incapacidad o su minusvalía, sino como una persona integral que tiene los mismos derechos y 
partiendo del principio de desarrollar al mayor nivel sus capacidades, ya que, cada persona en 
particular es concebida, según esta nueva mirada como alguien que tiene capacidades para generar 
unos aprendizajes reales y significativos.  
Es así como actualmente, la educación inclusiva “constituye un enfoque educativo basado 
en la valoración de la diversidad, como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza 
aprendizaje y, en consecuencia, favorecedor del desarrollo humano” (Parra, 2011, p. 143) de este 
modo, se elimina la educación integradora, y se crea esta mirada inclusiva la cual permite que niños 
y niñas sin importar sus particularidades, físicas, cognitivas, culturales, entre otros, construyan 
aprendizajes dentro de un mismo entorno, con flexibilidad de currículo y no solo aquellos que 
tienen una discapacidad, ya que, discapacidad es un término a estas alturas tomado desde algo que 
es innato de la persona y no una carencia o deficiencia. 
Partiendo de la necesidad de una real inclusión en la educación, diferentes entes han 
diseñado orientaciones o guías para más que beneficiar a la población con discapacidad, dar luces 
a los profesionales de la educación acerca de formas y métodos a la hora de intervenir en las 
practicas docentes; estos no son la última palabra, o métodos que se deban seguir paso a paso, sin 
ninguna investigación propia o autorreflexión, sin embargo, es necesario tenerlos en cuenta a la 
hora de trabajar en pro de una educación inclusiva. 
De igual manera, este concepto ha sido acogido por la UNESCO para reflejar las estrategias 
que propicien el desarrollo de oportunidades con total igualdad para todos los niños. En la 
Declaración de Salamanca de 1994, puede resaltarse la atención que va dirigida principal y 
especialmente a niños y niñas con NEE y donde se pretende poner fin a las diferencias escolares 
para dar paso a un sistema educativo que pueda dar respuesta a la diversidad. (Ministerio de 
Educación y Ciencia España, 1994, p. 5). 
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Se hace entonces una apuesta para que este se vuelva un sistema productivo, logre 
autonomía y fortalezca de esta manera las relaciones sociales generando un impacto tanto a nivel 
personal, como familiar y también a la sociedad que les rodea.  Es el encargado de conceptualizar, 
experimentar y aplicar los conocimientos necesarios para resaltar la estructura de los procesos del 
campo escolar, y buscar su conocimiento por medio de la práctica, a su propio ritmo, construyendo 
y reconstruyendo su saber. 
La  educación inclusiva es un garante para que la sociedad actual sea incluyente, desde la 
perspectiva de la educación son muchas las puertas que se abrirán a un futuro promisorio para las 
nuevas generaciones; es dar respuesta a todas las necesidades que presentan todos los estudiantes 
con NEE; es por ello que la educación inclusiva ha de proyectarse como la abanderada para integrar 
los diferentes sectores de la sociedad y de esa manera se abrirá la puerta al dinamismo social, donde 
no existirán las diferencias.  
De esta manera, la educación inclusiva garantiza el acceso a todos los estudiantes y es 
muestra de una aceptación de la diversidad, marcada por diferencias que van desde lo cultural, 
hasta lo físico y lo cognitivo, las cuales directa o indirectamente tienen una gran influencia en el 
aula, es decir, comprometen los ritmos de aprendizaje hasta las formas de relacionarse e intereses 
de los sujetos. 
De otro lado, la educación inclusiva va más allá de atender a una población determinada, 
porque la idea es fortalecer el sistema educativo, donde la meta es apostarle a la construcción de 
modelos de enseñanza que ofrezcan nuevas herramientas para la atención integral y continúa de la 
población con NEE; no basta con suplir ese primer momento del niño, es ir más allá, brindarle un 
acompañamiento hasta que el individuo pueda acceder a mejores oportunidades dentro de la misma 
sociedad, en otras palabras, alcance a realizarse como una persona independiente. 
Según (Padros, 2009) el concepto de inclusión escolar está relacionado con la 
transformación del espacio, donde la meta es involucrar a los niños con algún tipo de discapacidad 
a la cotidianidad del campo académico, puesto que resulta discriminatorio pero esta teoría pretende 
dar un cambio a esta problemática. Los medios para lograr que esta teoría sea una realidad hacen 
necesario buscar espacios donde se dé la oportunidad del libre desarrollo de los niños que por su 
discapacidad han sido excluidos de la vida cotidiana. 
Razón por la cual la diversidad ha de ser vista no como una desventaja sino como una 
cualidad, aceptando y respetando la diferencia en el otro; teniendo en cuenta que la inclusión es un 
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proceso que se da paso a paso y resulta alentador evidenciar que un aula de clase que ayer fue 
excluyente hoy se incluya a los niños con diferentes discapacidades. 
Stainback citado por Padrós afirma que: 
La educación inclusiva es el proceso que ofrece a todos los niños y niñas, sin 
distinción de discapacidad, raza, o cualquier otra diferencia, la oportunidad para 
continuar siendo miembros de la clase ordinaria y para aprender de sus compañeros, 
y juntamente con ellos, dentro del aula. (Stainback, 2001) citado por (Padrós, 2009 
p. 172). 
Esta definición tiene un contenido muy interesante, algo particular que ha de analizarse es 
lo relacionado a que los niños sigan su vida común y corriente, es decir que una discapacidad no 
los prive de compartir con los demás niños, con esta afirmación se le está dando entrada a la 
inclusión en la educación. 
Por otra parte, la teoría de la educación inclusiva ha de mirarse como la respuesta a las 
necesidades de los diferentes estudiantes con capacidad reducida, son demandas puntuales tales 
como: tener la posibilidad de aprender junto con los otros niños sin ningún tipo de discriminación; 
tener derecho a unas instalaciones locativas adecuadas a su discapacidad; contar con docentes 
capacitados para atender la condición en que se encuentre cada estudiante. 
La teoría de la educación inclusiva, puede mirarse desde el punto de vista de un estado 
donde según (Padros, 2009) permite ubicar las escuelas que cumplen los parámetros para ser 
inclusivas, desde luego vale la pena hacer la salvedad que toda institución educativa ha de estar 
dispuesta a este requerimiento; de otro lado el enfoque del proceso tiene como argumento valioso 
que durante este, la escuela se convierta en una de carácter inclusivo, tiene que ver con la 
posibilidad de seguir restaurando nuevas vidas en el diario vivir. 
 
De otro lado, Ruiz y Porter (2001) citado por (Padros, 2009) afirma que la enseñanza 
multinivel es una opción para que la inclusión educativa sea una realidad y a su vez, define la 
enseñanza multinivel como las diferentes prácticas de planificación y enseñanza que se han 
planeado para dar respuesta a las necesidades académicas de todos los estudiantes, pero el termino 
cobra fuerza al implementarse este sistema en las escuelas inclusivas.  
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(Crosso, 2010) la inclusión es un asunto que compete a todos en especial cuando se habla 
de prestar atención a las futuras generaciones; es desde la perspectiva de eliminar la discriminación 
del aula de clase, sin duda alguna el hecho que el niño con algún tipo de discapacidad pueda 
escolarizarse en el mismo espacio de los niños de su mismo barrio y que además de eso tenga un 
docente preparado para darle una atención personalizada dentro de la misma clase, eso hace pensar 
que la inclusión en la educación es una posibilidad para derribar la insensibilidad que existe en la 
sociedad frente al tema de inclusión educativa. 
La educación inclusiva es una oportunidad para la sociedad, porque desde el punto de vista 
que se mire trae beneficio especialmente en lo relacionado con la equidad; para que esto sea posible 
es necesario que se unan todas las fuerzas esto es: gobierno, directivas escolares y los colegios, 
donde el aporte no solo es en lo económico sino en el fortalecimiento de los nuevos mecanismos 
de educación, teniendo en cuenta el contexto de la educación en Colombia.  
La práctica docente es una de las herramientas principales en la educación inclusiva, 
partiendo de la actitud del educador para atender a la población objeto en este trabajo, es 
determinante que el docente disfrute su profesión; como se afirma "La experiencia docente en aulas 
con distintos tipos de discapacidad, por lo tanto, atendiendo la diversidad, puede influir en la 
percepción que se tiene sobre el tema y por lo tanto en la actitud hacia la educación inclusiva" 
(Angenscheidt & Navarrete, 2017, p. 235). La precisión que hacen los autores ha de tenerse en 
cuenta, máxime cuando este trabajo de investigación tiene como título un análisis de las 
Orientaciones pedagógicas para la atención a las Necesidades Educativas Especiales y su 
implementación en la educación infantil en el marco de la educación inclusiva. 
La educación inclusiva es una oportunidad para construir mejores sociedades, con retos 
cada vez más exigentes, es por ello que se hace necesario que se replantee la educación de manera 
radical en el país; la educación inclusiva no solo le apuesta a satisfacer los requerimientos 
pedagógicos sino la más importante necesidad que ha de suplirse es la transformación del ser 
humano, un ser social que se le dé la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, que pueda 
proyectarse hacia un futuro promisorio. 
La idea de la educación incluyente es sin duda una de las banderas del desarrollo en 
cualquier país que se implemente, Colombia es un país pluricultural, con una biodiversidad 
magnifica; todas estas ventajas han de redundar en grandes oportunidades en una sociedad que está 
empezando a abrirse caminos inimaginables para alcanzar metas que en el ayer tan solo se 
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vislumbraban como un sueño, pero que maravilla que hoy en el siglo XXI son una realidad. Uno 
de esos caminos es la educación incluyente la cual es la llave que abre la puerta de las oportunidades 
a una verdadera sociedad 
 
4.4 Orientaciones Pedagógicas 
El MEN (2017) plantea que las orientaciones pedagógicas son las acciones que se deben 
realizar en el aula con los estudiantes con el fin de estimular y potenciar sus procesos de 
aprendizaje. Además, fomenta la sistematización de las experiencias en el aula, por medio de 
instrumentos de seguimiento de los niños, la utilización de las escalas para la detección de signos 
de alerta de discapacidad; hace la invitación a su vez, a que haya un empoderamiento desde todos 
los ámbitos que involucran la comunidad educativa y así lograr un trabajo mancomunado, que 
reúna, familia, escuela y sociedad.   
Sin embargo, algunos se cuestionaran acerca del contenido y la pertinencia de estas 
orientaciones, en ellas podemos encontrar una postura clara acerca del término discapacidad, 
siendo uno de los principales objetivos del documento; unificar la mirada acerca de este, el cual 
bajo un enfoque biopsicosocial pasa de ser tomado como una carencia o insuficiencia en el ser 
humano a ser considerado como una parte propia de este, es así como, este cambio de postura 
permite que los sujetos con discapacidad, puedan ser incluidos, es decir, puedan asistir a una 
escuela formal y recibir una educación formal, como lo declara el (MEN) 
Las personas con discapacidad pueden requerir de apoyos precisos o adaptaciones 
concretas para alcanzar o acercarse los mas que puedan a las metas de aprendizaje 
que ha fijado el sistema educativo. Es labor de los establecimientos educativos, 
diseñar, implementar y monitorear dichas adaptaciones, a través de los docentes de 
apoyo y los maestros, en pro de respetar las particularidades, los ritmos de 
aprendizaje y los niveles de desarrollo de todos y cada uno de los estudiantes con 
discapacidad (MEN, 2017, p. 18). 
Teniendo en cuenta esto y, según la Declaración Universal de los derechos humanos, se 
afirma que todas las personas sin importar sus diferencias físicas, cognitivas, entre otras, poseen 
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los mismos derechos, entre ellos, a la educación en igualdad de oportunidades, es así como en 
Colombia nace la necesidad de diseñar estas orientaciones planteadas por el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia; en vista que la educación se enfrentaba al tema de la inclusión.  
Con todo esto, la intención no es homogeneizar a las poblaciones tanto aquellos que tienen 
alguna discapacidad, como aquellos que no, lo que se busca es crear espacios educativos y 
formativos donde todos sean reconocidos como sujetos con distintas particularidades y con 
capacidades de las cuales la educación en el marco inclusivo, debe partir para construir 
conocimientos, teniendo en cuenta, las necesidades que son propias a cada estudiante, tomando la 
diversidad como una oportunidad que brinda innumerables oportunidades de aprendizaje para toda 
la comunidad educativa.   
Siguiendo con lo anterior, las orientaciones pedagógicas hacen énfasis en una educación 
basada en el respeto, donde cada estudiante pueda ser reconocido y aceptado con su particular ritmo 
de aprendizaje y, teniendo en cuenta que la discapacidad no es déficit, es necesario adoptar la 
diferencia como un manantial que enriquece cada proceso que se da dentro de las escuelas, 
provocando así, una movilización en cada ente educativo y trayendo como resultado un crecimiento 
en todas las áreas propias de los seres humanos.  
Como se afirma en las Orientaciones Pedagógicas:  
Las personas con discapacidad no son personas “normales” o “normotípicas” a las 
que les faltan ciertas habilidades o destrezas. Son personas, en todo el sentido del 
término y, como todas las demás, no pueden ser reducidas a aquello que constituye 
su limitación (MEN, 2017, p. 18).  
Con esta mirada, se rompe con la creencia que quien tiene una discapacidad, dependerá 
siempre de otros y que es alguien incapaz de proyectarse y de alcanzar metas, es en esta postura, 
donde la educación brinda oportunidades para que cada sujeto independientemente de cada una de 
sus particularidades, alcance niveles de independencia en medio de la sociedad, teniendo en cuenta, 
que cada persona con discapacidad posee una serie de capacidades y fortalezas las cuales la 
escuela, está llamada a través de distintos procesos, desplegar y enaltecer.  
De esta manera, encontramos una gran diferencia entre el término discapacidad y persona 
con discapacidad, dado que, hablar de discapacidad alude a una serie de características particulares 
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en una persona, los cuales le limitan a la hora de realizar algunas tareas o labores en el diario vivir, 
en contraste a esto, persona con discapacidad, nos deja ver que se trata de un ser humano en todo 
el sentido de la palabra, el cual se desarrolla, es decir, que está en un constante cambio, pero que 
cuenta con una variación en su estado, ya sea físico o mental, y por lo tanto requiere unos ajustes 
o adaptaciones diversas.   
Teniendo en cuenta todo lo ya expresado, se puede afirmar que estas orientaciones son de 
gran relevancia porque permite a los docentes tener un mejor desempeño en su labor y a su vez 
brindarles a los estudiantes una formación de calidad, por ejemplo, a través de la caracterización 
pedagógica el docente puede conocer cuáles son las particularidades del alumno para luego 
ayudarle a potenciar sus habilidades. Por otra parte, es fundamental que los profesores conozcan 
las diferentes escalas que existen para detectar ciertos signos de alerta de alguna discapacidad, para 
lo cual pueden descargar una plantilla; si es efectiva la sospecha a través de la aplicación de la 
escala, este pueda avisar para que el niño sea tratado a tiempo por un profesional.  
En cuanto a las Orientaciones técnicas, pedagógicas y administrativas para la atención 
educativa con estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva que propone el 
Ministerio de Educación Nacional, es importante abordar los aspectos más relevantes de dicho 
documento, pues en este se encuentra información actualizada, sobre últimos estudios y reformas 
realizadas sobre el tema, los cuales son necesarios tener presente para este ejercicio investigativo:  
Es fácil dejarse llevar por los estereotipos, las etiquetas y los prejuicios. No es raro 
escuchar frases como: “con todos los alumnos que tengo en clase, no tengo tiempo 
para dedicárselo a él”; “¿va a poder seguir el ritmo de sus compañeros?”; “¿no estará 
mejor en un colegio o centro especializado?”. Y estas frases están motivadas muchas 
veces por el miedo a lo desconocido, por localizarse en los rasgos negativos que 
están asociados a las condiciones de discapacidad y no ver más allá (…). Para 
contrarrestar las dudas, las angustias (…) los objetivos de aprendizaje deben ser 
amplios y no centrarse exclusivamente en lo académico, pues siendo el colegio, 
como es, el entorno social más importante para un niño deberá aprender otra serie 
de habilidades igualmente relevantes (Ruiz, et al, 2015) citado por el (MEN 2017, 
p.15). 
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Con él apartado anterior, se entiende que los docentes deben transformar sus prácticas y su 
manera de ver las cosas, para poder contribuir al cambio y dejar de lado la discriminación de los 
alumnos con discapacidad, alteraciones en el aprendizaje, a través de charlas, conferencias las 
cuales les permita reflexionar y tomar acción, pues otro aspecto a tener en cuenta, es mejorar el 
léxico y las expresiones a utilizar respecto a los estudiantes, puesto que son mal llamados como "el 
cieguito" en vez decir que es un niño con poca visión, entre otros casos; en sí es ser consientes 
realmente qué y cómo se está actuando, para mejorar cada vez más.  
Además, "recientemente, la discapacidad se ha conceptuado bajo el enfoque biopsicosocial 
y de calidad de vida, de tal manera que ha dejado de verse como una deficiencia de los individuos 
para ser considerada como parte de lo humano" (MEN, 2017, p.15). Este cambio de perspectiva ha 
propiciado que en las instituciones regulares acojan a dicha población sin tener que ir entonces a 
un lugar especializado, porque todos tienen derecho a una plena socialización.  
El siguiente aspecto trata del marco legal. A lo largo de la historia, al evocar el termino 
inclusión se infiere ha pasado por varias transformaciones, las cuales fueron necesarias para obtener 
algunos cambios que se tienen hasta ahora, un ejemplo claro de esto es, cuando se referían a la 
población objetivo como "deficientes", después de muchos otros ajustes apareció el termino 
integración para ser suplido por el termino inclusión, esta última responde a la garantía del derecho 
a una educación de calidad, a través del acceso, aprendizaje y culminación de los estudios; 
permitiendo así la identificación y eliminación de  barreras.  
 
4.4.1 Normas legales 
 
Posteriormente se hace necesario evidenciar y dar a conocer los cambios que se han dado 
sobre este tema en Colombia, según se encuentra en el documento de las orientaciones (MEN, 
2017, p. 22-23). 
La Constitución Política de Colombia, 1991 por primera vez reconoce la necesidad de que 
el Estado promueva y garantice las condiciones de protección, igualdad y educación a personas 
con discapacidad. El Artículo 13 establece disposiciones específicas de atención en salud, 
educación y empleo para este colectivo (Colombia. Constitución Política, 1991). 
Posteriormente en la Ley General de Educación, 1994, en el capítulo 1, a través de los 
artículos 46 y 49, se establece que la educación para personas con limitación debe formar parte del 
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servicio público educativo. Asimismo, señala la necesidad de realizar convenios y articulaciones 
con sectores territoriales y nacionales, de cara a garantizar que todas las personas con discapacidad 
reciban la atención educativa que precisan. En el artículo 46 se solicita a los establecimientos 
educativos que coordinen las acciones pedagógicas que juzguen pertinentes para atender las 
necesidades educativas de las personas con discapacidad (Colombia. Congreso de la Republica, 
1994).   
Por otro lado, el Decreto 2082 de 1996 reglamenta la atención educativa para personas con 
limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Se establece que la educación para 
personas con discapacidad puede darse en distintos ámbitos, (formal, informal y no formal); no 
obstante, debe hacer uso de todas aquellas estrategias pedagógicas, medios, lenguajes y apoyos que 
sean pertinentes desarrollar, y así, garantizar una atención oportuna y de calidad. Se invita a los 
establecimientos educativos a adoptar y consolidar propuestas concretas para la educación de 
personas con discapacidad en sus proyectos educativos institucionales (Colombia.Ministerio de 
Educación Nacional, 1996). 
La ley 361 de 1997 en la cual se establecen los mecanismos de integración social de las 
personas con limitaciones. También se reitera la obligación del estado de prestar todos los cuidados 
y servicios que estos colectivos requieren. Además, en términos de rehabilitación, salud y 
educación se establece la necesidad configurar un comité consultivo nacional de personas con 
limitación y se insta al Estado a promover y garantizar la educación a dicha población en los niveles 
de educación básica, media y profesional (Colombia. Congreso de la República, 1997). 
Así mismo, la Resolución 2565 de 2003 establece parámetros y criterios para la prestación 
de servicios educativos a personas con necesidades especiales, dentro de las cuales se incluyen las 
personas con discapacidad. De esta manera y en consonancia con lo dispuesto en esta norma, en 
cada departamento y entidad territorial debe designarse un equipo responsable de la gestión de los 
aspectos pedagógicos y administrativos vinculados con la atención educativa a las personas con 
discapacidad (Colombia.Ministerio de Educación Nacional, 2003). 
La Ley 1145, de 2007 regula y dispone el Sistema Nacional de Discapacidad. A través de 
este instrumento jurídico se invita a todos los organismos a los que les competa (...) para que 
incorporen en sus planes de desarrollo sectorial e institucional, elementos que aludan a la atención 
educativa, entre otras, para las poblaciones con discapacidad. Se espera que, en virtud de estas 
consideraciones, se haga posible nuevas oportunidades y, por tanto, el acceso y la permanencia a 
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entornos educativos protectores que favorezcan el desarrollo integral de todas las dimensiones de 
la persona con discapacidad (Colombia. Congreso de la República, 2007). 
Seguidamente, se encuentra el Decreto 366, de 2009 donde se establece la normativa en 
cuanto al servicio de apoyo pedagógico para la atención a estudiantes con discapacidad, en el marco 
de la educación inclusiva. En concreto, especifica el rol del personal de apoyo encargado de atender 
a esta población (Colombia, Ministerio de Educación Nacional, 2009). 
Finalmente, se evoca la Ley 1618, del 2013 donde se establecen las disposiciones para 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad (Colombia.Congreso 
de la República , 2013).  
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5 Metodología 
El diseño que se llevará a cabo en este trabajo de investigación es cualitativa; "la 
investigación social cualitativa apunta a la comprensión de la realidad como resultado de un 
proceso histórico de construcción a partir de las lógicas de sus protagonistas, con una óptica interna 
y rescatando su diversidad y particularidad" (Galeano, 2004, p.18) este tipo de investigación desde 
los inicios del siglo XX ha buscado revelar problemas en el tema de la salud, la educación y 
exponer las distintas incoherencias de los manejos en los distintos ámbitos de la sociedad, es así 
como, para fines de este trabajo investigativo, al tratarse de un tema social es de gran ayuda.    
Por consiguiente, desde la investigación cualitativa se busca interpretar los contextos y los 
cambios que ha tenido la educación a lo largo de la historia, donde la construcción de un tejido 
social se va dando mediante un proceso que permite que, los diferentes actores sociales participen 
de manera activa, por lo tanto, la educación inclusiva es una oportunidad de construir 
tejido social. Los procesos históricos y su evolución son materia prima para la investigación 
cualitativa, y teniendo en cuenta que la inclusión educativa es una herramienta fundamental para 
la interacción de los actores sociales en su cotidianidad y desde luego con su entorno, lo cual resulta 
ser un valor incalculable al estar implementando las orientaciones pedagógicas para la atención a 
las Necesidades Educativas Especiales en instituciones educativas de la ciudad de Medellín.  
La investigación cualitativa abre la puerta para rescatar los valores que se han perdido a 
través del tiempo, esto es posible mediante la intervención social, como población protagonista con 
NEE, se pretende dar una mirada a las orientaciones pedagógicas propuestas por el MEN y su 
implementación en las prácticas docentes dentro de las escuelas del municipio de Medellín, 
Antioquia, para tener claridad de cómo están siendo abordadas e implementadas éstas orientaciones 
técnicas, administrativas y pedagógicas.  
En la investigación cualitativa se pueden utilizar diferentes metodologías para llevar a cabo 
su propósito, por lo que, cada uno de los instrumentos de recolección de la información y su 
adecuado uso han de usarse con sumo cuidado, teniendo en cuenta que cada detalle que se obtenga 
ha de redundar en el resultado de la investigación que se esté llevando a cabo. En este caso se 
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utilizará como instrumentos de recolección de datos la observación estructurada, que es una de las 
principales herramientas que tiene la investigación cualitativa y los cuestionarios.  
De la misma forma, el enfoque para este trabajo de investigación es fenomenológico. En 
la fenomenología se resalta lo individual, es decir, lo subjetivo, juega un papel fundamental 
lo cotidiano, con este se busca dar a conocer experiencias particulares, así como similares de un 
fenómeno o proceso, este propone algunos instrumentos de recolección de datos, los cuales son: 
observación, entrevistas, cuestionarios, grupos de enfoques e historias de vida o biografías.    
Por otro lado, este trabajo de investigación lleva por nombre Un análisis de las orientaciones 
pedagógicas para la atención a las Necesidades Educativas Especiales y su implementación en la 
Educación Infantil en el marco de la Educación Inclusiva. La principal preocupación que se 
identifica a través del proceso investigativo es lo relacionado con la identificación de una 
problemática que afecta a una parte de la población considerada en este trabajo, sin dejar de lado 
que son personas con unas necesidades especiales las cuales la sociedad misma las ha convertido 
en un limitante, pero que a su vez se convierten en la mayor fuerza para que esta población salga 
adelante.   
Como muestra poblacional para este trabajo de investigación se tendrá en cuenta la los 
docentes, coordinadores y demás personal administrativo de la Institución Educativa Maestro 
Fernando Botero, ubicado en la calle 104 No 72ª-80, barrio Pedregal, cuyo lema es “educar para la 
vida, a través del desarrollo de la creatividad y el pensamiento autónomo, en un ambiente de sana 
convivencia, aprendizaje” en ésta podemos encontrar un grupo de profesionales que han estado 
inmersos en el fenómeno del interés de este trabajo, además, se encuentran individuos, con 
discapacidades y distintas Necesidades Educativas Especiales (NEEs).   
Por otro lado, se encuentra el Preescolar ASPEAN Carrizales, ubicado en Envigado, en la 
Calle 36D Sur No 26ª-06, Loma el Escobero, cuya atención integral se encuentra enfocada a niños 
y niñas desde los tres meses hasta los cinco años, este permitirá observar también el tema objeto 
de estudio y comparar el conocimiento y la aplicación que realizan de las orientaciones brindadas 
por el Ministerio de Educación Nacional.   
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"La muestra cualitativa también pretende la representatividad, pero no en el sentido 
poblacional o estadístico. La representación poblacional relaciona conjuntos (muestra, universo) 
de individuos" (Canales, 2006, p.23); la muestra es una manera de obtener la información necesaria 
para que la investigación pueda lograr el objetivo, es el resultado que arrojan las técnicas de 
recolección de información, posterior a esto, viene el análisis de la indagación, es de suma 
importancia porque es el resultado de la interacción del investigador con los actores sociales que 
hacen parte de la investigación, es por ello que la investigación de corte cualitativo arroja los 
mejores resultados en cuanto a la interpretación de la realidad.   
Conviene subrayar entonces que, los profesores, coordinadores, y directivos son la “muestra 
experta” esta entendida como el grupo de personas inmersas en un campo especifico, es decir, 
tienen una preparación y cualificación frente al tema investigado. No son personas que se escogen 
a al azar o se postulan para argumentar sobre algo especifico, puesto que, compartir con esta 
población tiene una intencionalidad, con la cual se busca tener más claridad desde sus saberes y 
experiencias según el contexto y por supuesto profesión.  
   
5.1 La observación estructurada  
Principalmente la observación es un instrumento de recolección de datos muy utilizado por 
los investigadores, puesto que, permite definir con claridad diversas conductas, ambientes y 
aspectos a observar. También analizar cómo la población objetivo percibe su realidad de manera 
subjetiva, como se desenvuelven día a día en su ambiente laboral.  
Así mismo, es muy importante reconocer que la observación estructurada se hace de manera 
natural. por lo tanto, permite la narración de eventos de una forma puntual. Sin embargo, se pueden 
presentar algunas desventajas, las cuales pueden partir por la falta de apropiación del tema objetivo 
y se puede caer en el error de limitar la información a la perspectiva del investigador, por otro lado, 
se puede generalizar la información al no comprender que cada sujeto y contexto son diferentes 
entre sí.  
Dicho lo anterior, para evitar caer en estas desventajas se debe tener claridad acerca de lo 
que se quiere observar y la información que se quiere obtener de dicho proceso de observación, 
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además, se debe tener una mirada general de los sucesos, sin caer en prejuicios; teniendo en cuenta 
que los sucesos son cambiantes en tiempo y lugar, a partir de ello se obtienen unas categorías que 
permiten tener una labor objetiva y pertinente. Según (Campos & Lule, 2012) la observación 
estructurada consiste en “la observación metódica que es apoyada por los instrumentos como la 
guía de observación y el diario de campo mediante la utilización de categorías previamente 
codificadas y así poder obtener información controlada, clasificada y sistemática” p. 54.  
Esta definición da a entender claramente que tan importante es la interacción del 
investigador con lo investigado y su entorno, esto es lo que marca la diferencia, pues la observación 
normal se hace de cualquier fenómeno, sin una estructura, orden y claridad. La 
observación estructurada establece una relación con su contexto y desde luego con los actores 
sociales que hacen parte de la problemática y, así mismo parte de categorías claras.   
Siguiendo con lo anterior, gracias a la técnica de observación se logra hacer visible un 
fenómeno y logrando identificar este fenómeno dentro de un contexto, el que investiga se convierte 
en alguien que no solo ve, sino que es capaz de sentir y también, su oído se agudiza frente a 
acontecimientos que otros pueden estar ignorando, de esta manera todos los 
acontecimientos observados son dirigidos a través de una guía organizada para administrar de 
manera clara los datos rescatados durante la observación.  
  
5.2 Cuestionario   
El cuestionario permite extraer información relevante a través de la construcción de 
preguntas puntuales, ordenadas y sistemáticas. Donde no hay una interacción directa entre el 
participante y el investigador, es decir, cara a cara como es en el caso de la entrevista, lo cual hace 
que el participante se incomode un poco, al responder bajo presión; con el cuestionario es todo lo 
contrario porque la persona puede responder las preguntas solo entendiéndose con el documento o 
en algunos casos por vía internet, sintiéndose tranquilo, además es muy útil, puesto que, algunas 
personas no pueden asistir, la cual se les puede entregar para que lo ejecuten.  
Asimismo, la indagación y los datos arrojados a partir de ésta darán vida a la investigación, 
su objetivo es precisamente recoger e interpretar estos, que ayudarán a entender el fenómeno social 
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investigado. Es necesario resaltar entonces que, en este se puede realizar de diversas formas, con 
preguntas de introducción, abiertas, cerradas, entre otras. En este caso se diseñaron preguntas de 
introducción cerradas y abiertas, la ventaja de esta última es que permite una respuesta más 
profunda, conocer las argumentaciones e ideas de los participantes, sin limitarlos de una manera 
radical, sin embargo, se proporciona una direccionalidad puntual para cumplir con objetividad el 
trabajo propuesto.  
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6 Resultados 
Los resultados obtenidos en este trabajo de grado serán presentados por medio de la Tabla 
1 y la Tabla 2, en las cuales se muestran los datos más relevantes y se evidencia la tendencia de 
cada respuesta, de las dos instituciones que hicieron parte de la muestra poblacional. 
Es preciso recordar, que los resultados en un ejercicio de investigación surgen de la 
aplicación de los instrumentos enunciados en la metodología y de la consolidación y el análisis de 
los datos obtenidos en cada uno de ellos, así: 
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Tabla 1, ASPAEN Preescolar Carrizales 
ASPAEN Preescolar Carrizales 
 
Preguntas 
Categorías (patrones o 
respuestas con mayor frecuencia 
de mención) 
Frecuencia 
Mención 
 
1 
 ¿Conoce usted el documento de las orientaciones 
técnicas, administrativas y pedagógicas propuestas por el 
MEN para atender la diversidad? 
 
Afirmativa. 
 
8 
 
2 
Si las conoce, ¿qué criterios le merecen dichas 
orientaciones con respecto a su trabajo con niños con 
Necesidades Educativas Especiales? 
Derecho y garantías de 
educación para todos, 
preparación docente. 
 
6 
3 ¿Cuál de estas orientaciones omitiría para una mejor 
atención de la diversidad? Y ¿Cuáles agregaría? 
No omitiría ninguna, 
capacitaciones a docentes. 
 
7 
 
4 
Teniendo en cuenta el conocimiento o no que usted tiene 
de las orientaciones para atender la diversidad, enuncie 3 
fortalezas que usted tiene para atender niños con NEE en 
la Institución en que labora.  
Apertura al cambio y 
flexibilidad. 
 
 
5 
5 Y tres dificultades Tiempo, espacios apropiados 6 
 
6 
¿Cómo cree usted que debe ser la experiencia de 
educación infantil, dentro del marco de educación 
inclusiva? 
Flexible y equilibrada. 
 
 
5 
 
7 
¿Como ha sido su formación profesional en torno a los 
conocimientos teórico-prácticos para atender niños con 
capacidades diferentes en el marco de la Educación 
inclusiva? 
Muy bueno, se cuenta con 
diplomado en inclusión y 
neuroeducación. 
 
5 
 
8 
¿Considera usted que las condiciones administrativas que 
la institución aplica para atender la diversidad son 
pertinentes y aportan a su quehacer docente? 
 
Condiciones buenas y 
capacitación.  
 
8 
 
9 
¿Los procesos de enseñanza-aprendizaje que brinda la 
institución educativa son pertinentes para toda la 
población estudiantil, es decir, sin ninguna excepción? 
Los procesos son pertinentes, 
pero hay necesidad de ajustes.  
 
4 
 
 
10 
Teniendo en cuenta el concepto de barreras: "todas 
aquellas limitaciones del sistema educativo que impiden 
el aprendizaje y la participación de los estudiantes" 
¿considera usted que este es acorde a la realidad que han 
vivenciado la mayoría de los estudiantes en su 
institución? 
 
 
No se considera, se hace un 
esfuerzo por vencer barreras.  
 
 
 
7 
 
11 
¿Cómo considera usted que las orientaciones propuestas 
por el MEN contribuyen al mejoramiento de la educación 
de calidad para todos? 
Son buenas, no son aplicadas en 
todas las I.E.  
 
5 
Formato tomado de (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 234-236). 
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Tabla 2, Institución Maestro Fernando Botero 
                                  Institución Educativa Maestro Fernando Botero 
  
Preguntas 
Categorías (patrones con mayor 
frecuencia de mención) 
Frecuencia 
Mención 
  
1 
 ¿Conoce usted el documento de las orientaciones 
técnicas, administrativas y pedagógicas propuestas por el 
MEN para atender la diversidad? 
  
Negativa 
  
6 
  
2 
Si las conoce, ¿qué criterios le merecen dichas 
orientaciones con respecto a su trabajo con niños con 
Necesidades Educativas Especiales? 
En blanco. 
  
6 
3 
¿Cuál de estas orientaciones omitiría para una mejor 
atención de la diversidad? Y ¿Cuáles agregaría? 
En blanco. 
  
6 
  
4 
Teniendo en cuenta el conocimiento o no que usted tiene 
de las orientaciones para atender la diversidad, enuncie 3 
fortalezas que usted tiene para atender niños con NEE en 
la Institución en que labora. 
Capacidad de adaptación 
  
  
3 
5 Y tres dificultades 
Desinformación, falta de tiempo 
y acompañamiento de los padres 
de familia 
4 
  
6 
¿Cómo cree usted que debe ser la experiencia de 
educación infantil, dentro del marco de educación 
inclusiva? 
  
Flexible e integral. 
  
  
5 
  
7 
¿Como ha sido su formación profesional en torno a los 
conocimientos teórico-prácticos para atender niños con 
capacidades diferentes en el marco de la Educación 
inclusiva? 
Capacitaciones, acompañamiento 
de maestra de apoyo, información 
limitada. 
  
5 
  
8 
¿Considera usted que las condiciones administrativas que 
la institución aplica para atender la diversidad son 
pertinentes y aportan a su quehacer docente? 
Buen acompañamiento por 
sicólogo, profesional de apoyo y 
aún falta manejo con la 
población. 
  
4 
  
9 
¿Los procesos de enseñanza-aprendizaje que brinda la 
institución educativa son pertinentes para toda la 
población estudiantil, es decir, sin ninguna excepción? 
Se intenta educar en la inclusión, 
en el acto es difícil. 
  
6 
  
  
10 
Teniendo en cuenta el concepto de barreras: "todas 
aquellas limitaciones del sistema educativo que impiden 
el aprendizaje y la participación de los estudiantes" 
¿considera usted que este es acorde a la realidad que han 
vivenciado la mayoría de los estudiantes en su 
institución? 
En desacuerdo, no se puede 
generalizar. 
  
  
  
  
5 
  
11 
¿Cómo considera usted que las orientaciones propuestas 
por el MEN contribuyen al mejoramiento de la educación 
de calidad para todos? 
Buenas, si lo escrito se aplicará y 
falta seguimiento. 
  
3 
Formato tomado de (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 234-237). 
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7 Discusión 
A continuación, se encuentra un cuadro comparativo que revela el conocimiento teórico práctico 
que da cuenta de la aplicación de las orientaciones propuestas por el MEN, en dos instituciones de 
la ciudad de Medellín; realizado a partir de los datos obtenidos en los cuestionarios y observaciones 
ejecutadas.  
 
Tabla 3, Cuadro Comparativo 
 Preescolar ASPAEN Carrizales Institución Educativa Maestro Fernando Botero 
Para iniciar, se evidencia en las respuestas 
proporcionadas por los docentes y 
directivos que realizaron el cuestionario 
en el Preescolar ASPAEN Carrizales, 
todos afirman conocer las Orientaciones 
Técnicas, Administrativas y Pedagógicas 
establecidas por el Ministerio de 
Educación, sin embargo, todo indica que 
hay un conocimiento muy vago sobre 
estas, pues en el desarrollo de las 
preguntas siguientes se obtienen 
respuestas no coherentes o no acordes a 
las mismas.  
En cuanto a los criterios que le dan o 
mereces dichas orientaciones, la mayoría 
resaltan lo fundamentales que son, ya que 
por una parte facilitan el acceso, 
garantizan la permanencia y promueven 
los procesos de enseñanza-aprendizaje 
para todos los niños con NEE; y por otra 
afirman que son de mucha utilidad ya que 
exige a las instituciones prepararse y 
Los datos obtenidos a través de los cuestionarios 
diligenciados por los docentes de la Institución 
Maestro Fernando Botero han demostrado que, la 
gran mayoría no tienen conocimiento sobre las 
orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas 
propuestas por el MEN, pues en la primera pregunta 
contestaron negativamente y posterior a esto, se 
abstuvieron de contestar las dos preguntas que le 
seguían. Sin embargo, una persona respondió que 
estas orientaciones son de gran ayuda para el trabajo 
con los chicos, además brindan herramientas 
pedagógicas para la caracterización de los niños. 
También expreso que no omitiría ni 
agregaba ninguna orientación.  
Por otra parte, la fortaleza que más se reitera es la 
capacidad de adaptación, la flexibilidad, también se 
menciona la necesidad de ponerse en el lugar del otro, 
ser pacientes, comprensivos; y las dificultades a las 
que se refirieron son la desinformación, la falta de 
tiempo y el poco acompañamiento de los padres de 
familia en el proceso de los niños, sin embargo, esto 
no es lo único, existen otras dificultades latentes que 
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preparar a sus docentes para brindar una 
excelente atención desde lo técnico 
(fundamentos teóricos, normas y 
documentos), Pedagógico (acciones en el 
aula y con profesores) y Administrativo 
(gestión territorial y con los 
establecimientos educativos).   
Para mejorar la atención de la diversidad 
todos concuerdan en no omitir ninguna de 
las orientaciones, antes sugieren agregar 
más acompañamiento profesional, 
capacitaciones por parte del MEN y más 
investigación por parte de docentes para 
garantizar una buena atención y 
educación inclusiva de calidad. Teniendo 
en cuenta los conocimientos que se tienen 
o no frente a las orientaciones, las 
fortalezas que más se enuncian para 
atender a la población con NEE en la 
institución son: Apertura y flexibilidad al 
cambio, amor por su labor, creatividad en 
la utilización de diferentes estrategias 
para favorecer una formación integral. Y 
las dificultades que más se presentan son; 
tiempo, espacio limitados, poco 
conocimiento de las diferentes NEE y 
falta de orientación profesional.  
La experiencia de la educación infantil 
dentro del marco de la Educación 
Inclusiva según como lo enuncian las 
preocupa a los docentes, por ejemplo, los pocos 
recursos didácticos y la falta de espacios físicos 
apropiados para la población objetivo.   
Además, afirman que la experiencia en la educación 
infantil dentro del marco de la educación inclusiva 
debe ser flexible e integral, donde se propicie el 
reconocimiento de los estudiantes como seres únicos 
e irrepetibles, con ritmos de aprendizaje diferentes y 
teniendo en cuenta el contexto que envuelve a cada 
estudiante.   
En contraste a esto, es necesario resaltar la 
formación profesional entorno a los 
conocimientos teórico-prácticos que han recibido los 
docentes, referente al tema de la inclusión dentro de 
la institución, para atender a niños con 
capacidades diferentes. Algunos de ellos han 
mencionado que se les han dictado capacitaciones, 
además, acompañamiento de maestra de apoyo; sin 
embargo, la información es limitada, es decir, falta 
actualización y un mayor acercamiento al tema, en 
especial con la población que más lo requiere.   
Las condiciones administrativas que aplica la 
institución para atender la diversidad se consideran 
pertinentes ya que aportan al quehacer docente 
desde: el buen acompañamiento por parte del 
psicólogo y profesional de apoyo ambas son 
consideradas como pertinentes y benéficas para 
la aportación al quehacer docente.  
Al igual que en los procesos de enseñanza-
aprendizaje brindados por la institución estos 
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docentes debe ser; enriquecedora, 
motivante, oportuna, con igualdad de 
oportunidades, apoyo constante que 
favorezca el desarrollo y el alcance de los 
objetivos propuestos en cada uno de los 
niños y docentes. La formación 
profesional entorno a los conocimientos 
técnico-prácticos para atender a los niños 
con capacidades diferentes en el marco de 
la educación inclusiva de los docentes de 
la institución tiene tres aspectos 
importantes a resaltar; el primero es que 
consideran  que la institución les brinda 
diferentes medios para su cualificación 
profesional, segundo resaltan que en su 
formación de pregrado les dieron 
conceptos de forma muy básica 
generando en ellos vacíos, y tercero es 
que no se han quedado solo con esto, sino 
que han seguido capacitándose y 
fortaleciendo sus conocimientos y 
formación profesional en diplomados  e 
investigaciones que ha sido de mucha 
ayuda para el proceso de la educación 
inclusiva.  
En cuanto a las condiciones 
administrativas que la institución aplica 
para atender la diversidad muchos de 
ellos consideran que algunas son 
pertinentes y aportan a su quehacer 
son también considerados pertinentes ya que afirman 
que se intenta educar en la inclusión, sin 
ninguna excepción, pero que es algo que resulta 
ser muy difícil, y más cuando no se está preparado 
lo suficiente para enfrentarse o atender este tipo 
de población que presenta algún tipo de NEE o 
discapacidad.  
También el concepto de barreras; conocido o 
entendido como todas esas limitaciones que posee el 
sistema educativo y que imposibilitan el aprendizaje 
y participación activa de todos los estudiantes con 
NEE, o que poseen alguna discapacidad; los docentes 
y directivos consideran que el concepto de barreras 
no se puede generalizar y responden estar en 
desacuerdo con este concepto.   
Para finalizar consideran que las orientaciones 
propuestas por el MEN son buenas siempre y cuando 
si lo que está escrito se aplicará y añaden que falta 
seguimiento para las mismas. Pero sobre 
todo más que considerarlas buenas o 
malas, apropiadas o no lo que se debe es trascender 
en cada sector educativo sea público o privado, pues 
esta población tan vulnerable necesita de todo el 
apoyo educativo para lograr vencer todas aquellas 
barreras e imaginarios errados que les impiden 
progresar. La educación es la mejor solución al 
fracaso, por eso está en manos de quienes 
luchan día a día por esta, estar comprometidos con 
pie de lucha en la inmersión total de todas aquellas 
leyes, políticas públicas y es especiales orientaciones 
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docente ya que; las condiciones que 
brinda la institución son favorables tanto 
para los docentes como para los niños, y 
estas condiciones se pueden evidenciar en 
la metodología flexible e integradora, las 
adecuaciones físicas y educativas para 
propiciar una formación idónea, las 
capacitaciones, el apoyo y 
acompañamiento en los diferentes casos 
presentes en la institución.  
La institución brinda procesos de 
enseñanza-aprendizaje para la población 
infantil con o sin NEE que según sus 
docentes y administrativos son 
pertinentes y no tienen barreras o 
excepción alguna dado que; sus 
contenidos y metodologías son propias 
para el desarrollo de los niños según su 
edad, de acuerdo con las necesidades de 
cada uno se realizan ajustes y/o 
adecuaciones pertinentes como cada niño 
lo requiera para su aplicación.  
Las barreras entendido como un concepto 
muy limitado en cualquier medio y más 
en el de la educación, los docentes 
consideran en su mayoría que este 
concepto no esté acorde o tenga cavidad 
en lo que han vivenciado los estudiantes 
en su institución; puesto que en la 
institución trata siempre de vencer 
como estas que brindan estrategias 
y posibilidades diferentes de cómo lograr 
una educación inclusiva con calidad. 
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cualquier barrera u obstáculo que se 
presente o limite los procesos de 
aprendizaje, se inició un proyecto  que 
busca eliminar en lo posible las barreras 
educativas para brindar una educación 
inclusiva ateniendo la diversidad que esta 
trae consigo, existen la atención y 
acompañamiento personalizado  y 
profesional para quienes lo requieran.  
Finalmente se considera que las 
orientaciones propuestas por el MEN 
contribuyen al mejoramiento de la 
educación con calidad para todos, aunque 
es necesario que en todas las instituciones 
educativas tanto públicas como privadas 
se conozcan, apropien y apliquen, para 
que el resultados sea equitativo para toda 
la población infantil especial para quienes 
poseen alguna necesidad educativa, 
también es necesario el compromiso tanto 
por parte del MEN, como de las 
instituciones y docentes brindando 
capacitaciones, debido a que se  reitera la 
necesidad de capacitaciones y apoyo 
frente a los constantes cambios y 
reformas que realiza el MEN frente a la 
educación inclusiva; además, por otro 
lado es claro la falta de tiempo, espacios 
(adecuados para cada particularidad de 
los niños y niñas) y conocimientos frente 
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a las dificultades que se presentan para 
atender a los niños con NEE. 
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8 Conclusiones 
Este ejercicio investigativo realizado en la Institución Maestro Fernando Botero y El 
Preescolar Carrizales, ha permitido tener más claridad de como las Orientaciones Técnicas, 
Administrativas y Pedagógicas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional en el 
año 2017 son abordadas actualmente en estos establecimientos. Pues a través del diligenciamiento 
de los diferentes instrumentos se llega a varias conclusiones relacionadas de forma directa con el 
planteamiento y algunas hipótesis desarrolladas en el transcurso del trabajo.  
En primer lugar, se nota la indiferencia de algunos docentes a la hora de participar en 
investigaciones relacionadas con su área; específicamente en esta investigación relacionada con la 
inclusión educativa, se notó el poco interés de éstos en el momento de dar respuesta a la iniciativa 
propuesta.  
De otro lado, la educación en Colombia ha pasado por muchas reformas, publicando y 
adquiriendo nuevas leyes que apoyan una educación de calidad para todos. Sin embargo, es 
evidente la falta de cualificación de los docentes para enfrentar los desafíos en su propia praxis, 
incluso los mismos docentes son conscientes de la falta de información que tienen sobre el tema 
de las NEE; afirmando que estas orientaciones es una propuesta a contribuir en el campo educativo 
puesto que brinda diferentes herramientas, pero en su gran mayoría éstas solo se quedan plasmadas 
en el papel; no hay una buena difusión ni mucho menos talleres para una implementación 
adecuada.  
Además, esta realidad es provocada por diferentes circunstancias, por ejemplo, el gobierno 
publica decretos y en este caso orientaciones para contribuir a la educación inclusiva, pero no se 
invierte para que éstas sean conocidas e implementadas en los ámbitos escolares, a consecuencia 
de esto, es evidente que el interés por parte de los docentes para implementar nuevas estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, no se encuentra respaldado con los recursos necesarios o en su defecto 
éstos aún no han reflexionado acerca de la importancia de una real inclusión, dado que, no se 
comprometen con la formación de sus estudiantes diversos, por la misma desinformación y 
representaciones sociales equivocadas.  
Por otra parte, es necesario subrayar que en los dos establecimientos se realizan diferentes 
procesos, es decir, capacitaciones a los docentes en torno a la educación inclusiva y de esta forma 
permitirle a la comunidad estudiantil mejores oportunidades y de esta manera contribuir a su 
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desarrollo integral sin ninguna restricción, derribando de esta manera barreras latentes, las cuales 
no permiten una socialización plena de los niños y las niñas. Pero las adaptaciones son ejecutadas 
si hace parte del plantel educativo un niño con alguna necesidad específica, ¿Por qué no tener una 
preparación previa? Sin embargo, es rescatable que realicen las adaptaciones pertinentes así sea en 
últimas instancias.  
Dicho todo lo anterior, se infiere que tanto en el colegio Maestro Fernando Botero como en 
el preescolar Carrizales se necesita orientación continua por parte de profesionales con el fin de 
que los docentes y demás agentes educativos se sientan preparados para las diferentes situaciones 
que se les presenten en las aulas, donde puedan interactuar con todos sus estudiantes sin importar 
su diversidad en su máxima expresión.  
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8 Recomendaciones 
Es indiscutible las falencias existentes respecto a la implementación de las Orientaciones 
propuestas por en MEN en el 2017 en los dos establecimientos educativos seleccionados en la 
ciudad de Medellín, por lo cual se recomienda a los establecimientos asumir una postura de 
transformación, y sobre todo de cualificación constante, donde se les brinde a los agentes 
educativos, capacitaciones, talleres, conferencias, diplomados, etc. Además, promover así 
pertinencia para su labor, en sus respectivas practicas educativas; pero más que información, son 
prácticas o talleres que les permita a estos movilizar diferentes experiencias, las cuales se 
conviertan en aprendizajes significativos, porque a veces, es información que solo se queda en 
libros y no trasciende.  
De modo que, una línea de investigación la cual permita seguir indagando acerca del tema 
sería pertinente, para apuntar a nuevos hallazgos que ayuden a resolver problemas relacionados 
con la presente investigación, ya que, la falta de compromiso e interés de algunos docentes sobre 
la población con NEE es evidente, nace entonces unos interrogantes ¿por qué se manifiestan 
indiferentes ante procesos de tal extensión, los cuales no son ajenos a sus prácticas? Otro 
cuestionamiento que surge es ¿por qué no hay un seguimiento frente al cumplimiento de las 
orientaciones propuestas por el MEN? ¿Qué se espera para una adecuada difusión de estas?   
Por otro lado, en cuanto a los docentes en formación, desde la academia 
es conveniente hacer adaptaciones y establecer una asignatura desde la cual se forme personal 
docente sensibilizado y capacitado profesionalmente en educación inclusiva, debido a que, a partir 
del surgimiento del tema de la inclusión, diariamente a las aulas llegaran niños y niñas con NEE, 
y es necesario permitir una participación y dialogo social con el fin de realizar un trabajo en 
conjunto con organizaciones que representen a las personas en situación de discapacidad, así como, 
las familias involucradas en el tema.   
Otro asunto, no menos importante es lo relacionado con las instalaciones y la adaptación 
del currículo de las distintas instituciones educativas, dado que, anteriormente la población con 
NEE eran instruidos en establecimientos especializados, al momento de empezar a implementar la 
inclusión era necesario una previa, adecuación de los distintos establecimientos y para este fin era 
necesario contar con el apoyo de los diferentes organismos del gobierno, por otro lado, los docentes 
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en ejercicio, han de recibir capacitaciones relacionados con el tema propuesto en este trabajo 
investigativo.  
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Anexo 
ASPAEN Preescolar Carrizales Institución Educativa Maestro Fernando Botero 
1. ¿Conoce usted el documento de las orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas propuestas por 
el MEN para atender la diversidad? 
8 de 8 personas contestaron SI 7 de 7 personas contestaron NO 
2. Si las conoce, ¿qué criterios le merecen dichas orientaciones con respecto a su trabajo con niños con 
Necesidades Educativas Especiales? 
 
 Promueve el desarrollo de enseñanza- 
aprendizaje y vela por proteger a los niños 
en su buen desarrollo. 
 
 Facilitar el acceso y garantizar 
permanencia en el sistema educativo, 
proteger a niños y niñas contra todo tipo 
de maltrato y organizar nivelaciones para 
niños, niñas y adolescentes con NEE, 
establecer orientaciones psicopedagógica 
y psicológica. 
 
 Los niños en Carrizales gozan de todos 
los derechos humanos y libertades 
fundamentales. Se introducen 
adaptaciones para que puedan ejercer sus 
derechos y reforzarles la protección de 
estos. 
 
 Muy válido el derecho a la educación para 
todos, los niños sin distinción. Favorece 
el desarrollo de valores y virtudes. 
 
 Mi trabajo con niños con NEE requiere de 
respetar el derecho de ellos a gozar de 
todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, acceder a todo 
lo que los niños con todas las capacidades 
pueden. 
 
 Me parecen fundamentales pues todas las 
instituciones, deben prepararse y preparar 
a sus docentes para hacer una correcta 
atención educativa a estudiantes con 
discapacidad. 
 
 Que protege a los niños para un desarrollo 
adecuado y facilita nuestro hacer docente. 
 
 Técnicas: Fundamentos teóricos, normas 
y documento. 
Pedagógicas: Acciones en el aula y con 
profesores.  
 No responde 
 No responde 
 No responde 
 No responde 
 No responde 
 No responde 
 Son de gran ayuda para el trabajo con los 
chicos, nos brindan herramientas pedagógicas 
para la caracterización de los niños y el 
trabajo con ellos.  
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Administrativas: gestión territorial y con 
los establecimientos educativos. 
 
 
 
 
 
3. Cuál de estas orientaciones omitiría para una mejor atención de la diversidad? Y ¿Cuáles agregaría? 
 No omitiría ninguna, agregaría un 
acompañamiento de especialistas a los 
docentes para garantizar adecuaciones 
curriculares especiales para cada caso 
abordando la necesidad de cada alumno. 
 
 Considero que no se puede omitir ninguna 
y más bien obligar al gobierno a que 
invierta en capacitar a la sociedad en 
programas y proyectos que generen el 
conocimiento de este tema.  
 
 Ninguna. 
 
 No omitiría ninguna, pero agregaría que 
fuera obligatorio en todos los territorios 
del país, con más capacitación a las 
maestras y cuidadores, además, 
asignando más recursos.    
 
 Mayor capacitación en las universidades 
a los estudiantes de pedagogía, sobre la 
inclusión.  
 
 No omitiría ninguna; me gustaría que me 
carrizales contraten una persona 
especializada para atender y orientarnos 
(Niños con NEE). 
 
 No omitiría ninguna agregaría una de 
investigación. 
 No responde 
 No responde 
 No responde 
 No responde 
 No responde 
 No responde 
 Ninguna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4. Teniendo en cuenta el conocimiento o no que usted tiene de las orientaciones para atender la diversidad, 
enuncie 3 fortalezas que usted tiene para atender niños con NEE en la Institución en que labora.  
 Amor por lo que hago, creatividad y 
flexibilidad al cambio. 
 
 Apertura, flexibilidad, uso de estrategias 
para favorecer la formación integral del 
alumno respetando su singularidad. 
 
 Apertura al cambio, ser una buena 
observadora para después poder 
desarrollar un buen canal de 
comunicación e interacción comprensiva 
paciente y sociable. 
 Capacidad de escucha y dialogo, mirada 
comprensiva de la realidad de los niños, 
Flexibilidad y adaptación. 
 
 Creatividad, paciencia, empatía. 
 
 Capacidad de adaptación, preparación 
académica, disposición. 
 
 Conocer el diagnóstico del niño cuando llega, 
hacer adecuaciones curriculares si lo requiere, 
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 Formación pedagógica brindada por el 
preescolar, apoyo del grupo 
interdisciplinario, la edad y apertura de 
los niños facilita la integración en el aula. 
 
 Amor por los niños, paciencia y 
capacitación. 
 
 Soy licenciada en dificultades del 
aprendizaje, soy muy paciente, soy 
comprometida y responsable. 
 
 Creatividad, paciencia, apertura al 
cambio y flexibilidad. 
 
 Compromiso, responsabilidad y 
flexibilidad con apertura al cambio. 
 
la inclusión que se hace a nivel social y escolar 
que siempre se tiene en cuenta. 
 
 Disposición para aprender, paciencia, estar 
rodeado de persona idóneas para el trabajo y 
dispuestas para colaborar. Amor a la labor 
docente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Y tres dificultades. 
 Espacios apropiados para los niños donde 
se regulen para retomar las actividades. 
 
 Tiempo, espacio y conocimiento. 
 
 Mejor planeación para dedicarle 
específicamente a los niños con NEE y 
tener más disponibilidad de tiempo para 
cada uno. 
 
 Cantidad de alumnos por grupo, falta de 
orientación de un profesional con 
formación y experiencia en NEE y 
apertura de los padres para aceptar las 
dificultades de los niños. 
 
 Falta de suficiente tiempo para dedicarles 
individualmente, escaso material de 
trabajo y en ocasiones la disposición del 
niño como por parte mía. 
 
 Sufro fibromialgia y en ocasiones me 
limita para limitar ciertas actividades con 
los niños. 
 
 El apoyo de personas durante toda la 
jornada, espacios; me gustaría que el 
 El tiempo de trabajo, la falta de 
acompañamiento de los padres. 
 
 Número de estudiantes, incapacidad de las 
familias para hacer los trámites 
correspondientes para el diagnóstico. 
 
 Manejar más información al respecto, 
desinformación a nivel institucional, lograr que 
compañeros y padres de flia se vinculen al 
proceso. 
 
 La falta de un acompañamiento efectivo 
familiar, la falta de orientación por parte del 
MEN a estas familias, un diagnóstico rápido y 
afectivo de estos niños. 
 
 Organización del tiempo, conocimiento 
profundo de cada NEE. 
 
  Espacios adecuados a las necesidades, falta de 
recursos didácticos para atender la diversidad, 
mucha normatividad con aplicabilidad. 
 
 No está totalmente actualizado en las 
orientaciones dadas por el MEN. 
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preescolar tuviera un espacio para que os 
niños se regulen (se puede adaptar o dotar 
el gimnasio). 
 
 Espacio limitado es decir pequeñas aulas, 
acompañamiento por otro adulto 
responsable y material concreto o 
especifico según la inclusión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
6. ¿Cómo cree usted que debe ser la experiencia de educación infantil, dentro del marco de educación 
inclusiva? 
 Flexible, creativa, equilibrada. 
 
 Atención a la singularidad, para favorecer 
el desarrollo del alumno. 
 
 Debe ser la misma, con las mismas 
oportunidades, pero con un apoyo fijo y 
constante que ayude a estos niños a lograr 
alcanzar el objetivo. 
 
 Personalizada; tener oportunidad de 
atender a cada niño según sus 
características y debe buscar potencializar 
las habilidades del niño con NEE sin 
pretender que su desarrollo sea como el de 
los demás. 
 
 Debe ser con mucho conocimiento de la 
necesidad de cada niño y saber que 
estrategias y adecuaciones utilizar. Creo 
que es una experiencia gratificante. 
 
 Debe ser una experiencia motivante, no 
indiferente. Debe haber trabajo 
cooperativo, tener apertura al cambio, 
empatía y respeto a lo diverso. 
 
 Enriquecedora y con calidez humana. 
 
 Debe ser en pro al bienestar de toda la 
comunidad educativa. 
 Tratar de que realmente sea una educación 
integral con la presencia de todos los actores 
educativos. 
 
 Permitiendo la incorporación adecuada y con 
toda la logística para todos los chicos. 
 
 Flexible, comprensiva, integral, abarcadas, 
consiente colectivamente hablando. 
 
 Reconocer en los estudiantes seres únicos e 
irrepetibles que aprendes de maneras diferentes 
de acuerdo con el contexto inmediato. 
 
 Debe ser lúdica, que responda a las 
características físicas y emocionales de la 
primera infancia. 
 
 Continua incluso después de que el niño o niña 
no pueda continuar en un proceso, educativo 
formal. Inclusión laboral. 
 
 Donde cada niño se le tenga en cuenta sus 
partes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Como ha sido su formación profesional en torno a los conocimientos teórico-prácticos para atender niños 
con capacidades diferentes en el marco de la Educación inclusiva? 
 Buena ya que nuestro preescolar siempre 
nos ofrece capacitaciones que mejoren 
nuestro proceso en el marco de la 
educación inclusiva. 
 Hemos tenido algunas capacitaciones 
orientadas por la maestra de apoyo y la 
psicóloga de la I.E.  
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 Diplomado, investigaciones sobre las 
características individuales de cada 
alumno atendiendo sus necesidades. 
 
 Personalmente es bueno, aunque quisiera 
saber más. 
 
 A nivel universitario; formación muy 
básica en desarrollo general evolutivo del 
niño, sin tener muy en cuenta las 
necesidades educativas especiales. A 
nivel profesional; la experiencia, lecturas 
y diplomado en inclusión. 
 
 Particularmente me ha tocado realizar 
traducciones de documentos sobre el 
TDAH y otros trastornos de inglés a 
español, lo que me ha proporcionado 
conocimiento y estrategias. También el 
diplomado con la fundación integrar. 
 
 Cuando estuve en la universidad, la 
licenciatura era en dificultades del 
aprendizaje. Realice un diplomado de 2 
años sobre Neuroeducación, he asistido a 
cursos y capacitaciones dentro y fuera de 
la institución. 
 
 Muy buena, el preescolar se ha 
preocupado mucho por este tema y nos 
capacita constantemente. 
  
 Soy licenciada en didáctica y dificultades 
de aprendizaje escolar, además he 
realizado cursos sobre diferentes 
trastornos y con “integrar” se ha realizado 
un diplomado de inclusión. 
 
 Ha sido pertinente, aunque falta actualización 
permanente. 
 
 Permanente con la profesional de apoyo 
institucional y con la VAI en los años 
anteriores. 
 
 Limitada, pequeño acercamiento al tema. 
 
 Soy licenciada en educación preescolar, el saber 
frente a la educación inclusiva, la he ido 
adquiriendo en la práctica y en los procesos de 
formación informal y con pares. 
 
 En el pregrado se ven de manera muy general, 
algunas NEE. sin embargo, según con la 
población que va llegando personal, busco y 
estudio.  
 
 Ha sido muy poca, solo tengo las orientaciones 
y talleres realizados dentro de la institución 
donde laboro.  
 
 
 
 
 
 
8. ¿Considera usted que las condiciones administrativas que la institución aplica para atender la diversidad 
son pertinentes y aportan a su quehacer docente? 
 Si ya que contamos con una metodología 
flexible, integradora y espacios idóneos 
que fortalecen nuestro que hacer. 
 
 La institución se ha interesado por 
capacitar y entregar lo mejor. Pero se 
debe continuar trabajando bajo la guía de 
un comité de inclusión, que tome 
decisiones idóneas que favorezcan a cada 
alumno atendiendo su singularidad. 
 
 Si, por el apoyo de directivos y la profesional 
de apoyo, además hay una gran colaboración 
con el equipo docente. Se deben distribuir 
mejor la cantidad de niños con NEE en los 
grupos. 
 
 La institución cuenta con profesional de apoyo 
que ayuda a caracterizar la población y 
favorece procesos de formación a docentes y 
padres de familia. 
 
 Aún falta más manejo e interacción con este 
tipo de población. 
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 Las condiciones son buenas y los 
seguimientos nos ayudan a tener más 
ideas de cómo se debe seguir haciendo. 
 
  Hay condiciones favorables como la 
metodología, los espacios físicos, las 
diversas clases de área, sería muy 
conveniente tener una profesional 
especialista en educación especial. 
 
 Si. Se ha venido haciendo una serie de 
adecuaciones físicas y educativas para 
dicho fin y además proporciona 
formación al personal que tiene a cargo 
estos niños. 
 
 Si son pertinentes, brindan mucho apoyo 
y acompañamiento para atender los casos 
que se presentan. 
 
 Considero que el preescolar se ha 
preocupado por atender a los niños con 
necesidades especiales, es necesario que 
estos niños tengan apoyo hasta el final de 
la jornada, algunas veces el personal de 
apoyo se va más temprano y es más 
difícil atender a estos niños. 
 
 Si lo considero. 
 
 
 Se está tratando de acomodar la institución a 
este proceso y para poder hacer una atención 
pertinente y con calidad. 
 
 Sí, hay un buen acompañamiento desde la 
maestra de poyo y sicóloga que nos han 
brindado estrategias de trabajo en el aula. 
 
 Para la atención de la población que tenemos, 
si, sobre todo porque la principal herramienta 
es el deseo de trabajar y de incluir la diferencia 
en todas las actividades educativas. 
 
 Si, son pertinentes, nuestros planes de área y 
nuestro PEI están siendo actualizados teniendo 
en cuenta la educación inclusiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ¿Los procesos de enseñanza-aprendizaje que brinda la institución educativa son pertinentes para toda la 
población estudiantil, es decir, sin ninguna excepción? 
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 Son apropiados para los niños sin 
embargo en algunos grupos se deben 
hacer adecuaciones de acuerdo con las 
necesidades educativas de otros que los 
requieran. 
 
 Si, se empezó un camino en busca de 
ofrecer las mejores oportunidades para 
todos los alumnos. Pero como todo 
proceso debe tener ajustes durante su 
aplicación. 
 
 En mi concepto en el proceso está bien y 
son pertinentes en cuanto al proceso 
cognitivo, pero si se habla de un 
condicionamiento físico, ahí no estamos 
siendo pertinentes pues las condiciones 
físicas del plantel educativo no 
funcionarían para estos casos. 
 
 Son contenidos y metodologías propias 
para el desarrollo de los niños según su 
edad, depende de la necesidad educativa 
del niño, pueden hacerse algunos ajustes 
o modificaciones. 
 
 Si, todas las actividades realizadas en el 
preescolar son para la participación 
activa de todos los niños con o sin NEE. 
 
 Si, pues se adaptan a las capacidades de 
cada individuo. Se respetan las 
diferencias. 
 
 Si teniendo en cuenta que los niños con 
necesidades especiales deben tener 
apoyo. 
 
 Si creo. 
 
 Es muy relativo, porque, aunque se nos han 
brindado diferentes capacitaciones, todo 
depende de la intención y la didáctica de cada 
maestro. 
 
 Según las necesidades y según lo que se pueda 
brindar la institución han sido coherentes y 
pertinentes. 
 
 No es posible atender absolutamente toda la 
población estudiantil ya que no se dispone de 
los profesionales requeridos (no lenguaje de 
señas) no escritura braille). 
 
 Se intenta educar en la inclusión, pero en el 
acto se hace difícil. 
 
 No en todos los casos, ya que hay “barreras” ya 
sea frente a la formación de algunos docentes, 
la actitud, los recursos con que se cuenta, la 
disposición de padres de familia, que son 
difíciles de soslayar. 
 
 Se intenta que así sea; sin embargo, por tener 
tanta población con NEE en ocasiones no se 
alcanza a responder de manera adecuada a cada 
proceso. 
 
 Según nuestro PEI, así debería de ser, pero 
algunos de nosotros (docentes) no lo aplicamos 
como debería ser. No tenemos en cuenta las 
orientaciones dadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Teniendo en cuenta el concepto de barreras: "todas aquellas limitaciones del sistema educativo que 
impiden el aprendizaje y la participación de los estudiantes" ¿considera usted que este es acorde a la realidad 
que han vivenciado la mayoría de los estudiantes en su institución? 
 En nuestra institución se trata siempre de 
vencer todas las barreras para que los 
niños tengan un excelente proceso de 
aprendizaje. 
 
 En la institución se empezó un proyecto 
que busca eliminar en lo posible las 
barreras educativas para lograr atender la 
mayoría de las necesidades de cada 
 No, hablar de cosas particulares es posible mas 
no generalizar, no sé si se pueda afirmar que la 
mayoría. 
 
 No en la mayoría, pero si en muchos casos, 
porque si bien se legisla a favor de la atención 
de la diversidad como el decreto 1421, no se 
tienen en cuenta en la realidad del contexto para 
el cual se hacen disposiciones. En teoría se ven 
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estudiante; en busca de brindar una 
educación atendiendo a la diversidad. 
 
 No siento que esto suceda en nuestra 
institución debido a que tenemos 
profesionales al tanto de las necesidades 
de los niños y siempre estamos dispuestos 
a colaborar con los procesos de los niños. 
   
 No lo considero, porque en carrizales se 
trabaja por la educación personalizada y 
se procura superar y mejorar las barreras 
que limitan el proceso. 
 
 Aquí en carrizales se ha tratado y se 
trabaja para que estas “barreras” no 
existan pues contamos con personal 
capacitado y en ocasiones con auxiliares 
dedicados a la atención personalizada de 
estos niños. 
 
 En carrizales se hace todo lo que se esté 
al alcance y para brindar a esta población 
y a todos los niños en general las 
condiciones óptimas para que tengan un 
adecuado acompañamiento que favorezca 
el aprendizaje. 
 
 No, considero que en carrizales se hace un 
gran esfuerzo para superar las barreras y 
brindarles a los niños con necesidades 
especiales lo que ellos requieren. 
 
 Si existen barreras 
completas, en la práctica, no crean las 
condiciones. 
 
 De alguna manera, es necesario más 
capacitación en el tema. 
 
 No, ya que las barreras son demasiadas y, desde 
muchísimos aspectos y en esto todo Colombia 
está totalmente atrasado. 
 
 Pues no ya que esta institución trata de brindar 
las oportunidades según la diversidad e 
inclusión en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
 Sí, porque, aunque los docentes nos quejamos 
mucho de los estudiantes y de las familias, a 
veces las ponemos los mismos docentes cuando 
no adaptamos en el currículo a los estudiantes, 
y esperamos lo contrario. 
 
 No es acorde, muchas veces se tratan o se 
evalúan a los estudiantes como se todos fueran 
iguales, no teniendo en cuentas sus diferencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ¿Cómo considera usted que las orientaciones propuestas por el MEN contribuyen al mejoramiento de la 
educación de calidad para todos? 
 Considero que son muy buenas, pero no 
todas las instituciones las aplican y esto 
hace que no todas tengan los mismos 
resultados y aplicación. 
 
 Si, lo importante es que brinden a todas 
las instituciones públicas y privadas los 
recursos materiales y humanos idóneos 
para poder aplicarlos. 
 
 Que son muy buenas en cuanto se 
llevaran a cabo, si el gobierno de verdad 
cumpliera con los deberes y respetara 
esos derechos todo sería más fácil de 
 Si la voluntad política se viera reflejada en el 
sistema, y los docentes hicieran todo lo que nos 
corresponde, seguramente habría una mejor 
calidad educativa. 
 
 No responde. 
 
 
 Creo que si lo que este escrito se aplicara sería 
maravilloso; pero solo está en el papel. 
 
 Tendría que documentarme, pero se supone 
deberíamos apostar a la inclusión. 
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manejar y así se podría atender las 
necesidades de cada niño. 
 
 Ofrecen oportunidades a diferentes 
sectores de la población y esto favorece 
el bien común. 
 
 En cierta medida creo que hace falta más 
formación y capacitación para todos los 
cuidadores de estos niños y adecuaciones 
físicas en las instalaciones de las 
instituciones. 
 
 Contribuyen porque se ha generado una 
transformación y también una conciencia 
en la institución y en los docentes pues la 
inclusión no es una opción, sino un 
derecho. 
 
 Si a las instituciones educativas se le 
deben proporcionar recursos materiales y 
humanos para poder aplicar. 
 
 Ya que propone diferentes acciones que 
ofrecen una atención educativa 
pertinente y de calidad a la comunidad 
educativa y que no se quede en el papel y 
se vea en la práctica. 
 
 
 No las conozco a profundidad, dando un 
vistazo, en teoría se ven muy completas. 
 
 Como parámetros, que rigen el funcionamiento 
de las I.E 
Falta más seguimiento. 
 
 Contribuyen en que a cada uno se le trata según 
sus potencialidades y no hay discriminación de 
ninguna índole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
